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Forord 
Dette projekt bygger empirisk på en spørgeskemaundersøgelse foretaget på tyve gymnasier. Jeg vil 
gerne sige tak til gymnasielærerne og rektorerne på følgende gymnasier: 
Aabenraa Statsskole, Avedøre Gymnasium, Dronninglund Gymnasium, Esbjerg Statsskole, 
Falkonergårdens Gymnasium og HF, Gribskov Gymnasium, Herning Gymnasium, Hjørring 
Gymnasium og HF, Middelfart Gymnasium og HF, Langkær Gymnasium og HF, Morsø 
Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Næstved Gymnasium og HF, Randers Statsskole, Ribe 
Katedralskole, Roskilde Katedralskole, Rysensteen Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Støvring 
Gymnasium og Vordingborg Gymnasium og HF.  
Projektets kvalitet var ikke den samme uden jeres hjælp. 
 
Det skal oplyses, at opgaven indeholder 108.741 anslag, hvilket svarer til 45 sider á 2400 anslag. 
 
Rikke Gundersen 
Roskilde Universitets Center, december 2007 
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Kapitel 1 – Indledning 
Problemfelt 
De danske gymnasier står over for store udfordringer de kommende år. Der bliver mangel på 
gymnasielærere samtidig med, at der fokuseres mere på kvaliteten af de offentlige ydelser. 
Spørgsmålet er, hvordan man de kommende år kan rekruttere og fastholde gymnasielærere og på 
samme tid få dem til at yde det, som er nødvendigt på gymnasierne. 
 
Knap 50 % af gymnasielærerne på de almene gymnasier er over 50 år (Undervisningsministeriet, 
2006: 34), hvilket betyder, at mange vil gå på pension de kommende år. Samtidig vil antallet af 
elever i de gymnasiale uddannelser (stx, hf, studenterkursus, hhx og htx) vokse markant. Ifølge en 
gymnasiefremskrivning foretaget for Undervisningsministeriet vil antallet af elever stige med 11,9 
% på 10 år; fra 61.757 i 2005 til 69.127 i 2015 (Undervisningsministeriet, 2007). De mange ældre 
lærere samt det øgede antal elever vil lægge pres på den offentlige sektor i forhold til at fastholde og 
rekruttere gymnasielærere.  
 
Det er imidlertid ikke nok at fastholde og rekruttere gymnasielærere. De skal også bidrage med det, 
der forventes. Det offentlige skal have kvalitet for pengene. Med Kvalitetsreformen er der kommet 
øget fokus på kvaliteten i den offentlige sektor. Kvalitetsreformen fokuserer i første omgang på 
kvaliteten af den offentlige service på velfærdsområdet, det vil sige ældre-, børne- og 
sundhedsområdet. Men de forslag, som kvalitetsreformen peger på, vil også kunne blive anvendt 
inden for andre områder, blandt andet undervisningsområdet (Regeringen, 2006: 4). Overordnet er 
kernen i Kvalitetsreformen mere kvalitet for pengene, og en afgørende brik i dette foretagende er de 
offentligt ansatte. ”De ansatte er den offentlige sektors vigtigste ressource. Det er afgørende for 
kvaliteten i den offentlige sektor, at den kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere (…)” 
(Regeringen, 2006: 8). 
 
Danmark er et af de lande, som bruger flest penge på uddannelse, men elevernes resultater er ikke 
blandt de bedste. Det er dette forhold, som det gælder om at vende eller i hvert fald forbedre. 
Danmark brugte i 2001 15,4 % af de samlede offentlige udgifter på uddannelse. Gennemsnittet for 
OECD-landene var samme år 12,7 % (Undervisningsministeriet, 2005: 28). Ifølge PISA-
undersøgelserne (2003), hvor 15-årige elever fra forskellige lande bliver testet, ligger Danmark 
under OECD-gennemsnittet i læsning og naturfag (OECD, 2004). Da danske børn starter i skole et 
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år senere end børn i mange af de andre lande, har man i Danmark lavet en supplerende undersøgelse 
for elever, som er et år ældre. Her er tallene for læsning og naturfag lidt bedre, men der er stadig 
adskillige lande, som er bedre end Danmark (Undervisningsministeriet, 2006B). Disse tal tyder på, 
at ressourcerne i Danmark ikke udnyttes optimalt. De ansatte, her lærerne, er en afgørende brik for, 
at eleverne lærer noget, hvorfor det er vigtigt, at lærerne er top motiverede. Det er 
undervisningsministeriets opgave at klarlægge, hvilke krav der stilles til eleverne, når de er færdige 
med gymnasiet, og det er gymnasielærernes rolle at ”sørge for”, at eleverne lever op til disse mål.  
 
En måde at matche den demografiske udvikling og den manglende kvalitet er ved at få flere til at 
ville være gymnasielærere og få de nuværende til at blive. Derudover gælder det om, at lærerne 
leverer god undervisning, for at eleverne lærer noget. Med andre ord handler det om at motivere 
gymnasielærerne på flere niveauer. Ordet ”motivation” stammer oprindeligt fra det latinske ord 
”movere”, som betyder ”at bevæge”, hvilket leder hen til problemstillingen: ”hvilke faktorer og 
processer aktiverer den menneskelige adfærd?” Ifølge Ibsen og Christensen (2001) kan motivation 
defineres som ”de faktorer, der udløser, retningsbestemmer og fastholder/understøtter menneskers 
aktivitet, herunder arbejde i bred forstand” (Ibsen og Christensen, 2001: 88). I dette projekt vil jeg 
fokusere på de faktorer, som udløser og fastholder/understøtter menneskelig aktivitet. Dette 
relaterer til problemstillingen omkring at rekruttere og fastholde gymnasielærere i deres aktivitet 
samt på deres arbejdsplads. Det gælder om at få dem til at være glade for deres arbejdsplads, så de 
vil fortsætte. Spørgsmålet bliver, hvilke faktorer/processer som er afgørende for, at gymnasielærere 
er tilfredse i deres arbejde.  
 
Jeg afgrænser mig i dette projekt fra at beskæftige mig med de faktorer, som retningsbestemmer 
menneskelig aktivitet. Disse faktorer er afgørende i problemstillingen med at forbedre kvaliteten af 
gymnasielærernes aktivitet. Det handler om, at deres aktivitet udnyttes bedst muligt. Denne 
afgrænsning betyder, at jeg kun kigger på, hvordan man kan forbedre tilfredsheden hos 
gymnasielærere for at fastholde dem i deres arbejde, samt rekruttere nye. Man kan hævde, at 
problemstillingen omkring tilfredse gymnasielærere er den første proces i arbejdet med 
gymnasielæreres samlede motivation. Næste proces vil være at få dem til at bidrage med det 
optimale, men det er svært at forstille sig, at nogen vil øge deres indsats, hvis de ikke er glade og 
tilfredse i deres arbejde. Derfor har jeg valgt at kigge på den første proces; motivation forstået som 
tilfredshed. 
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Problemformulering 
 
 
Problemformuleringen kan opfattes som, at der tages afsæt i, at gymnasielærerne er utilfredse. Dette 
er ikke udgangspunktet for projektet. Udgangspunktet er derimod, at intet er perfekt; intet samfund 
er perfekt, ingen person er perfekt osv. Når intet er perfekt, er der altid mulighed for forbedringer og 
udvikling. Jeg undersøger således, hvor tilfredse gymnasielærerne er med deres arbejde. Det er 
utopi at tro, at alle gymnasielærere er meget tilfredse med alt på deres arbejdsplads. Dermed er der 
altid mulighed for forbedringer. Det er disse forbedringsmuligheder, som undersøges i nærværende 
projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan kan man forbedre gymnasielæreres motivation i form af øget tilfredshed? 
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Kapitel 2 – Teori og metode 
Projektdesign 
På næste side ses et grafisk design af rapporten. Min besvarelse af problemformuleringen tager 
udgangspunkt i følgende tre teorier: Frederick Herzbergs motivations-vedligeholdelsesteori, Bruno 
S. Freys crowding-teori og J. Stacy Adams equity-teori. Ud fra teorierne er dannet fem hypoteser. 
Teorierne og hypoteserne er beskrevet og begrundet i afsnittet Teoretiske perspektiver. Ud fra disse 
hypoteser er dannet 15 motivationsfaktorer, som er selve analysens grundelementer. De 15 
motivationsfaktorer er operationaliseret ud i to til fire udsagn hver. Den empiri, som benyttes til at 
teste hypoteserne op i mod og på den måde svare på problemformuleringen, er et spørgeskema med 
kvantitative og kvalitative spørgsmål til gymnasielærere. I spørgeskemaet tager gymnasielærerne 
stilling til, hvor godt de enkelte udsagn passer på deres arbejdsplads, samt hvor stor betydning de 
har for dem. På den måde kan jeg i analysen undersøge, hvilke faktorer som kan forbedre 
motivationen. Idet jeg lader teorierne strukturere spørgeskemaets temaer, går jeg deduktivt frem. 
Dette gør, at jeg kan teste teoriernes forklaringskraft, samt at resultaterne er kvantitative målbare. 
Dog har jeg også ladet gymnasielærerne komme til orde med andre forsag til faktorer, som har 
betydning for deres tilfredshed. På den måde vil jeg kunne se, om der er andre faktorer, end dem 
som teorierne har peget på, som er vigtige for gymnasielærernes tilfredshed. De metodiske 
overvejelser omkring forarbejdet til analysen er beskrevet i afsnittet Metode, og selve opbygningen 
af analysen er beskrevet i afsnittet Design af analysen. Næste side er blot for, at man kan danne sig 
et overblik over opgaven. 
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Teori:   
Frederick Herzbergs motivations-vedligeholdelsesteori, Bruno S. Freys crowding-teori og J. Stacy Adams equity-
teori. 
Hypoteser:   
Herzberg: Øget motivation kan ske gennem udvikling af motivationsfaktorerne: jobindholdet, præstation, 
anerkendelse, ansvar og forfremmelsesmuligheder. 
 
Øget motivation kan ikke ske gennem en forbedring af vedligeholdelsesfaktorerne, dette vil alene 
føre til status quo. Vedligeholdelsesfaktorer er i denne sammenhæng ledelsesstil, administration, 
mellemmenneskelige relationer (både i forhold til arbejdsgiver, kollegaer og elever), psykisk og 
fysisk arbejdsmiljø og løn herunder personalegoder. 
 
Frey: Øget motivation kan skabes gennem jobindholdet, relationerne til ledelsen og 
indflydelsesmulighederne. 
   
Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i forhold til 
deres indsats og kvalifikationer. 
 
Adams:  Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i forhold til 
andres. 
 
Motivationsfaktorer:  
Anerkendelse, præstation, ansvar, forfremmelse, jobindhold, indflydelsesmuligheder, relationer til ledelsen, 
ledelsesstil, relationer til kollegaer, administration, relationer til eleverne, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, løn og 
personalegoder. 
Udsagn:   
Ud fra hver motivationsfaktor er dannet to til fire udsagn. 
Empiri:   
Spørgeskemaer til gymnasielærere med kvantitative og kvalitative spørgsmål. 
Analyse: 
Hvilke faktorer er gymnasielærerne tilfredse med, og hvilke er der utilfredshed med? 
Hvilke faktorer har betydning for gymnasielærerne, og hvilke har mindre betydning? 
En forbedring af faktorer, som har stor betydning, og som der er utilfredshed med, kan forbedre motivationen. 
Hvilke hypoteser er rigtige? 
Problemformulering:  
Hvordan kan man forbedre gymnasielæreres motivation i form af øget tilfredshed? 
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Videnskabsteori 
Der findes ikke én sammenhængende, generel og alment accepteret teori om, hvordan man 
motiverer mennesker. Der findes mange forskellige bud. Der er både udviklet teorier af psykologer, 
sociologer og økonomer. De forskellige teorier konkurrerer ikke direkte med hinanden, men kan 
opfattes som komplementære, og tilsammen giver de et mere komplet billede af, hvad der motiverer 
mennesket (Ibsen og Christensen, 2001: 87; Cambell og Pritchard, 1976: 64). Overordnet kan man 
pege på to forskellige teoretiske tilgange til problemstillingen; der sondres mellem 
behovstilfredsstillelsesteorier og procesorienterede teorier, som har hver deres videnskabsteoretiske 
udgangspunkt.  
 
Behovstilfredsstillelsesteorierne lægger vægten på de faktorer, som eksisterer inde i mennesket, 
hvorfor udgangspunktet er, at menneskets adfærd er styret af medfødte psykologiske behov. 
Behovene har forskellige karakterer, og individet kan på forskellige tidspunkter og under forskellige 
samfundsbetingelser være optaget af at tilfredsstille forskellige behov. Behovene kan således være 
samfundsbestemt, og en central kritik går på, at teorierne ikke diskuterer, i hvilket omfang individet 
har et reelt valg i forbindelse med hvilke behov, man ønsker at opfylde (Ibsen og Christensen, 2001: 
94f; Cambell og Pritchard, 1976: 65f). Ontologisk set tages således udgangspunkt i menneskets 
indre og de strukturer, som mennesket er omgivet af. Epistemologisk er afsættet, at individet ikke 
har fri adgang til information om verden. I forhold til teorierne kommer dette til udtryk i og med, at 
mennesket ikke selv kan styre sine behov, der derimod er styret af instinkter, strukturer, 
institutioner, normer og roller med videre. Individet er tvunget til at agere inden for disse rammer 
og vil i enhver handling være styret af disse. 
 
De procesorienterede teorier fokuserer på de psykologiske processer, der udløser, 
retningsbestemmer og understøtter adfærd og aktivitet hos mennesker. Udgangspunkt er, at 
menneskers adfærd er styret af deres tro på og forventninger til fremtiden. Teorierne tilhører 
rational choice sociologien, idet modellerne forudsætter, at individer foretager bevidste og rationelle 
valg om deres arbejdsadfærd (Ibid.). Teoriernes ontologiske fundament tager dermed udgangspunkt 
i individerne og ser alle handlinger og fænomener som et udtryk for og resultat af menneskelig 
handling. Endvidere er teoriernes epistemologiske udgangspunkt, at individet har adgang til 
information om verden, og det er derfor muligt at opnå viden om denne objektive virkelighed. Disse 
grundantagelser bliver afspejlet i teoriernes antagelser om individet. For det første antages det, at 
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aktører handler nyttemaksimerende i overensstemmelse med egne præferencer. Disse præferencer 
opstår som følge af individuelle refleksioner hos den enkelte aktør over, hvad der bringer mest 
nytte. For det andet er det muligt for individet at indsamle og objektivt vurdere information om 
verden, således at det er muligt at træffe det valg, der giver individet størst nytte under de givne 
forhold. 
 
I dette projekt har jeg valgt at anvende teorier inden for både behovstilfredsstillelsesteorierne og de 
procesorienterede teorier. Dermed anvendes teorier, som har vidt forskellige videnskabsteoretiske 
udgangspunkter. Dette opfatter jeg ikke som et problem, idet formålet er at teste teoriernes 
forklaringskraft. 
 
Teoretiske perspektiver 
Efter opnåelsen af et overordnet overblik over litteraturen omkring problemstillingen har jeg valgt 
tre teorier ud: Frederick Herzbergs motivations-vedligeholdelsesteori, Bruno S. Freys crowding-
teori og J. Stacy Adams equity-teori. De valgte teorier har alle nogle relevante pointer omkring 
motivationsproblemet. Begrundelsen for valget ses nedenfor, hvor de tre teorier også vil blive 
beskrevet. Præsentationen af de enkelte teorier vil ikke være udtømmende, men der vil blive lagt 
vægt på de pointer i teorierne, som anvendes i analysen. Valget af teorier har selvfølgelig også 
medført en række fravalg. Dermed erkender jeg, at der kan være elementer af motivationsbegrebet, 
som ikke analyseres, men det er efter min vurdering de mest relevante teorier, som er udvalgt. Ud 
fra teorierne vil jeg udlede nogle hypoteser, som testes mod empirien. Disse beskrives også 
nedenfor.  
 
Inden for de behovsorienterede teorier anvendes Herzbergs motivations-vedligeholdelsesteori. 
Herzberg antager ikke, at mennesket er motiveret til at arbejde på grund af økonomiske 
belønninger, men anser derimod mennesket som motiveret, hvis det får opfyldt nogle 
grundlæggende behov (Herzberg, 1974: 147). 
 
Teorien bygger på empiriske studier i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor regnskabsfolk og 
ingeniører blev stillet to spørgsmål: ”Kan du i detaljer beskrive, hvornår du havde det exceptionelt 
godt med dit arbejde?” og ”Kan du i detaljer beskrive, hvornår du havde det exceptionelt dårligt 
med dit arbejde?” (Ibid. 62ff, 173f). Undersøgelsen viste, at respondenternes positive følelser var 
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relateret til indre faktorer som præstation, anerkendelse, ansvar, jobindhold og 
forfremmelsesmuligheder, hvorimod de negative følelser var knyttet til faktorer, som vedrørte 
rammerne omkring arbejdet: ledelsesstil, administration, mellemmenneskelige relationer, 
arbejdsmiljøet (psykisk og fysisk) og løn. 
 
Ud fra undersøgelsen konkluderede Herzberg, at der var to slags faktorer knyttet til motivation; de 
indre faktorer, som han benævnte motivationsfaktorer, og de ydre faktorer, som han kaldte 
vedligeholdelsesfaktorer (Ibid. 93ff). Vedligeholdelsesfaktorerne er relateret til den måde arbejdet 
udføres på. Når vedligeholdelsesfaktorerne ikke er til stede, resulterer det i utilfredshed fra 
arbejdernes side. Hvis de derimod er til stede, medfører de ikke nødvendigvis højere tilfredshed. 
Motivationsfaktorerne er et sæt af faktorer, som er bundet til selve arbejdet. Når 
motivationsfaktorerne er til stede, skabes der en høj tilfredshed, men hvis de ikke er til stede, vil det 
ikke nødvendigvis føre til en høj utilfredshed. Ud fra undersøgelsen mente Herzberg således at 
kunne konkludere, at hvis tilfredsheden med arbejdet skulle øges, skulle det ske gennem udvikling 
af motivationsfaktorerne, mens en forbedring af vedligeholdelsesfaktorerne ikke ville føre til øget 
tilfredshed, men alene til status quo. Herzberg negligerer dog ikke vedligeholdelsesfaktorerne, men 
mener, som navnet siger, at de er vigtige for at vedligeholde muligheden for at kunne opnå 
motiverede medarbejdere (Ibid. 146ff).  
 
Det er disse pointer fra teorien, der gør, at jeg har valgt den, idet de vil være direkte anvendelige i 
undersøgelsen af, hvordan man kan forbedre gymnasielæreres tilfredshed. Herzberg fokuserer på 
faktorer omkring selve jobbet, og mener ikke løn og andre ydre faktorer i forhold til jobbet kan øge 
motivationen. Dette virker relevant i forhold til gymnasielærere, da de som akademikere vil kunne 
få en højere løn andre steder, men det er sandsynligt, at folk bliver gymnasielærer, fordi det er deres 
”kald”.  Hvis de gik efter lønnen, ville de vælge et andet job, kan man hævde. Dette er mine egne 
overvejelser i forhold til Herzbergs teori og dermed begrundelse for, hvorfor jeg har valgt den. 
 
Ud fra teorien er udviklet følgende hypoteser: 
- Øget motivation kan ske gennem udvikling af motivationsfaktorerne: jobindholdet, 
præstation, anerkendelse, ansvar og forfremmelsesmuligheder. 
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- Øget motivation kan ikke ske gennem en forbedring af vedligeholdelsesfaktorerne, dette vil 
alene føre til status quo. Vedligeholdelsesfaktorer er i denne sammenhæng ledelsesstil, 
administration, mellemmenneskelige relationer (både i forhold til arbejdsgiver, kollegaer og 
elever), arbejdsmiljøet (psykisk og fysisk) og løn herunder personalegoder. 
 
Den anden teori, som vil blive anvendt i analysen, er Freys crowding-teori. Frey opdeler ligesom 
Herzberg motivationsfaktorerne i to kategorier: indre og ydre faktorer. Ifølge Frey kan den indre 
motivation stimuleres via interessante arbejdsopgaver, personlige relationer mellem arbejdsgiver og 
den ansatte, og når arbejdsgiveren inddrager den ansatte i processen omkring udviklingen af 
arbejdsopgaver. Ydre motivation opnås ved eksogene påvirkninger, som giver større incitament til 
at højne arbejdsindsatsen (Frey, 1997: 92f). Frey opererer således med langt færre 
motivationsfaktorer end Herzberg. 
 
Frey beskriver den indre motivation som drivkraften bag individers handlinger, der ikke belønnes. 
På grund af den indre motivation bedriver aktører aktiviteter blot på grund af nydelsen herved (Ibid. 
13f). Freys crowding-teori kan på den måde forbindes til de behovsorienterede teorier, da han 
mener, at mennesket bliver motiveret af nogle indre behov. Trods denne lighed opfatter Frey 
individet som rationelt jævnfør nedenfor. Dette er i modstrid med de behovsorienterede teorier, men 
passer med de procesorienterede teorier. På den måde kombineres det behovsorienterede individ 
med det rationelle individ, hvilket kommer til udtryk i Freys studier af de effekter, som ydre 
økonomiske påvirkninger kan have på den indre motivation. Sagt med andre ord studerer han de 
konsekvenser, som det rationelle individ har på dets indre behov. Frey finder, at ydre 
incitamentsstrukturer kan have indflydelse på den indre motivation, hvilket i nogle tilfælde kan få 
negative følger.  
 
Frey hævder, at effekten af økonomiske incitamenter afhænger af, hvordan de opfattes. Når 
mennesket opfatter de økonomiske incitamenter som fair i forhold til deres indsats og 
kvalifikationer, virker incitamenterne efter hensigten, idet den indre motivation øges. Opfattes 
incitamenterne alene som en kontrol og dermed som unfair i forhold til det arbejde, der udføres, 
virker de ikke og kan sågar have den modsatte virkning i og med, at de kan fortrænge den indre 
motivation (Ibid. 90ff). 
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Freys teori kaldes som skrevet crowding-teori. Han opererer med to crowding bevægelser; 
crowding-in og crowding-out. Crowding-in er et udtryk for, at den indre motivation øges. Dette kan 
som skrevet ske ved, at de indre motivationsfaktorer stimuleres eller ved, at lønnen opfattes som en 
anerkendelse af det gode arbejde. Dette forudsætter, at den ansatte opfatter lønnen som fair i forhold 
til indsatsen og den ansattes kvalifikationer og ikke opfatter den som en kontrol fra arbejdsgiverens 
side. Crowding-out kan ske, når der forsøges at motivere ansatte via løn, men at de ansatte ikke 
opfatter lønnen som fair i forhold til indsats og kvalifikationer. Derved fortrænges den indre 
motivation (Ibid. 91ff). 
 
Freys teori opdeler som skrevet ligesom Herzberg motivation i to kategorier. Hvor Herzberg mener, 
at motivationen kan øges via de indre faktorer, er Frey lidt mere nuanceret og tillægger også de ydre 
faktorer en rolle. Freys teori kan derfor anvendes til at vurdere, hvorvidt løn har en rolle i forsøget 
på at øge motivationen. Teorien virker relevant i forhold til gymnasielærere og mange andre ansatte 
og er valgt for at undersøge løns betydning, alt efter om den opfattes som fair eller ej. 
 
Ud fra teorien er udledt følgende hypoteser: 
- Øget motivation kan skabes gennem jobindholdet, relationerne til ledelsen og 
indflydelsesmulighederne. 
   
- Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i 
forhold til deres indsats og kvalifikationer. 
 
Den tredje teori, som anvendes, er Adams equity-teori (udvekslingsteori). Denne teori har 
videnskabsteoretiske lighedspunkter med de procesorienterede teorier, idet teorien forudser, 
hvordan folk vil handle afhængigt af, hvordan deres forventninger til fremtiden er. Føler man sig 
underbetalt, og der ikke er nogle udsigter til lønforhøjelse i fremtiden, vil man handle på én måde, 
og modsat, hvis man føler sig overbetalt (Adam, 1965: 277ff). 
 
Udgangspunktet for teorien er, at mennesker ikke er passive observatører af, hvad der sker omkring 
dem på for eksempel en arbejdsplads. De danner sig indtryk af andre og de begivenheder, der 
berører dem, og reagerer på det adfærdsmæssigt eller bevidsthedsmæssigt. Teorien antager, at 
mennesker vurderer deres sociale relationer på samme måde, som de vurderer økonomiske 
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transaktioner på et marked, og mennesker sammenligner sig med andre mennesker, når de skal 
vurdere, om en social udveksling er tilfredsstillende (Ibid. 279).  
 
Det forudsættes, som i neoklassisk økonomisk teori, at individerne er motiverede til at minimere 
deres omkostninger og maksimere deres udbytte. Men i modsætning til den traditionelle teori 
anerkender udvekslingsteorien, at mennesker fungerer i omgivelser præget af begrænsede og 
ufuldkomne informationer. Individet henter derfor ofte sine informationer fra andre individer, når 
de skal evaluere interaktion med andre mennesker. En social relation eller interaktion kunne være et 
arbejdsgiver-lønmodtager-forhold, hvor lønmodtagerens input er erhvervserfaring, uddannelse og 
arbejdsindsats og outcomes for lønmodtageren primært er løn, men også eventuelle frynsegoder, 
forfremmelse, nye arbejdsopgaver og anerkendelse fra ledelsen. Når lønmodtageren skal vurdere 
inputs og outputs forholdet, vil personen sammenligne med andre individers/grupper af individers 
tilsvarende input-output-forhold. Det vil være muligt at sammenligne med andre personer, som man 
mener, udfører de samme arbejdsopgaver eller sammenlignelige arbejdsopgaver (Ibid. 277f). 
Lighed forstået som retfærdighed er hermed til stede, hvis personens oplevelse af sit input-
outcomes-forhold svarer til personens oplevelse af andres input-outcomes-forhold. Ulighed eller 
uretfærdighed kan eksistere i form af enten underbetaling eller overbetaling. Det skal understreges, 
at begreberne lighed/retfærdighed og ulighed/uretfærdighed ikke er objektive målbare størrelser, 
men alene analyseres ud fra personens egen oplevelse af disse (Ibid. 280f). 
 
Adams equity-teori arbejder ligesom crowding-teorien med, under hvilke forhold økonomiske 
incitamenter reducerer den ansattes tilfredshed, og hvornår de stimulerer de ansatte. Hvor crowding-
teorien koncentrerer sig om fairness i forhold til indsats og kvalifikationer, fokuserer equity-teorien 
på fairness i forhold til kollegaer og andre arbejdere. Teorien er et modspil til Herzberg, som ikke 
mener løn har nogen betydning for at øge tilfredsheden hos ansatte, samt et supplement til Frey, 
som også tillægger de ydre faktorer en betydning. Equity-teorien kan i min problemstilling bruges 
til at sætte fokus på belønning og dermed undersøge, om belønning har betydning for 
gymnasielæreres motivation i form af tilfredshed.  
 
Ud fra teorien er udledt følgende hypotese: 
- Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i 
forhold til andres. 
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Sammenstiller man de fem hypoteser ses, at Herzberg har fem faktorer, som kan øge motivationen: 
jobindholdet, præstation, anerkendelse, ansvar og forfremmelsesmuligheder, hvorimod Frey har tre: 
jobindholdet, relationerne til ledelsen og indflydelsesmulighederne. Derudover tillægger Frey også 
lønnen en rolle, såfremt den opfattes som fair i forhold til indsats og kvalifikationer. Adam mener 
lønnen er afgørende, såfremt de ansatte opfatter den som fair i forhold andres løn. Både Herzberg 
og Frey mener således, at jobindholdet er afgørende for at øge motivationen. Derimod er de uenige 
omkring, hvorvidt sociale relationer har betydning. Frey mener, at relationer mellem arbejdsgivere 
og ansatte er vigtige for motivationen, hvor Herzberg derimod mener, at relationer mellem både 
ansatte og arbejdsgivere, ansatte og kollegaer, og ansatte og elever ikke kan forbedre motivationen, 
idet mellemmenneskelige relationer kun er en vedligeholdelsesfaktor. I analysen vil jeg finde ud af, 
hvilke faktorer som er afgørende for gymnasielæreres tilfredshed. 
 
Metode 
I det foregående afsnit er teorierne og hypoteserne beskrevet og begrundet. Dette afsnit vil behandle 
de metodiske overvejelser omkring empirien samt overvejelser omkring kvaliteten af 
undersøgelsen. 
 
Spørgeskemaer frem for interviews 
Jeg har som skrevet valgt at lade det empiriske materiale bestå af spørgeskemaer. En anden 
empirisk fremgangsmåde til at svare på problemformuleringen ville være kvalitative interviews, 
men jeg har valgt kvantitet frem for at gå i dybden med få kvalitative interviews. Mit fokus har 
været at finde ud af, hvilke løsninger på motivationsproblemet, som flest gymnasielærere vil 
reagere på. Desværre ville det kræve meget lang tid at supplere med interviews som kunne have 
uddybet besvarelserne.  
 
Processen omkring udsendelsen 
Jeg har valgt at udsende spørgeskemaerne pr. e-mail via programmet Relationwise. Inden selve 
undersøgelsen har jeg lavet en pilotundersøgelse for at sikre mig, at spørgsmålene i spørgeskemaet 
var forståelige og hensigtsmæssige i forhold til det videre analysearbejde. Pilottestens formål var at 
kvalitetssikre spørgeskemaet, således at jeg kunne sende det ud til hele min stikprøve (Kristiansen, 
2006: 66f). Forundersøgelsen er taget på Nørre Gymnasium, hvor spørgeskemaet er udsendt den 
10.09.07 sammen med en mail til lærerne (bilag 1) og rektor (bilag 2). Tre dage senere udsendte jeg 
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en reminder til de lærere, som ikke havde svaret (bilag 3). I forhold til pilottesten er der justeret 
nogle småting i spørgeskemaet. Disse ting vil blive beskrevet, når spørgeskemaet beskrives i næste 
delafsnit, men først beskrives processen omkring udsendelsen. 
 
Efter justeringerne i spørgeskemaet blev der den 19.09.07 udsendt en mail til de enkelte 
gymnasielærere, hvor jeg fortalte dem om projektet, og at jeg ville opfordre dem til at svare på 
spørgeskemaet, som ville blive sendt den efterfølgende mandag (bilag 4 og 5). Til rektorerne blev 
der samme dag sendt en mail, hvori projektet blev beskrevet, og hvor der stod, at de bedes opfordre 
deres lærere til at svare på spørgeskemaerne. Mailene til rektorerne var et led i at få svarprocenten 
maksimeret. Mailene til lærerne blev sendt for at forberede og motivere gymnasielærerne til at svare 
på spørgeskemaerne. Jeg valgte at skrive til rektorerne og lærerne samtidig, frem for at orientere 
rektorerne først, hvilket et par rektorer har kommenteret. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad der 
er den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde, men jeg valgte at sende mailene samtidig, da mailen 
til rektorerne blot var et forsøg på at få rektorerne til at opfordre lærerne. Enkelte rektorer har 
kommenteret, at de ikke ønskede at deltage, hvilket har gjort, at de ikke har opfordret lærerne. Men 
alle lærerne har alligevel modtaget spørgeskemaerne. Det var ikke rektorerne som skulle bestemme, 
hvorvidt de enkelte gymnasier skulle deltage, for hvis det var tilfældet, ville udvælgelsesmetoden 
ikke længere være tilfældig. Se udvælgelsesmetoden nedenfor. 
 
Mine mails gav en masse tilbagemeldinger med diverse spørgsmål omkring udvælgelsesmetode, 
hvor jeg havde e-mail adresserne fra, omkring anonymitet, om ledelsen var informeret med videre. 
Jeg svarede på mailene, men skrev også endnu en mail ud til alle lærere og rektorer, hvor jeg 
uddybede, hvad undersøgelsen drejede sig om, for at begrænse antallet af spørgsmål yderligere 
(bilag 6 og 7). Derefter blev spørgeskemaet udsendt mandag den 24.09.07, hvori de blev bedt om at 
svare i løbet af ugen (bilag 8 og 12). Lørdag den 29.09.07 blev udsendt en reminder til dem, som 
ikke havde svaret (bilag 9). Endnu en reminder blev udsendt mandag den 08.10.07 (bilag 10). Den 
12.10.07 blev sendt en sidste mail, hvori der stod, at det var sidste chance, og resultatet ville blive 
opgjort den 18.10.07 (bilag 11). Herefter blev resultatet gjort op den 18.10.07. Mailene med 
remindere var et led i at få svarprocenten så høj som mulig. Jeg har ikke udloddet nogen 
konkurrence eller andet for at maksimere svarprocenten, da dette kan gøre, at nogen blot svarer 
uden at tænke, hvad de svarer, men blot for at deltage i konkurrencen. 
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Valget af elektronisk spørgeskema er taget, i forhold til det alternativ jeg havde at sende dem ud til 
gymnasierne og lade dem administrere uddelingen af skemaerne til de enkelte lærere. For at gøre 
det nemmest for gymnasierne og for mig selv er valgt den elektroniske vej. Denne gør endvidere, at 
jeg har kunnet sende reminder ud til dem, som ikke har svaret. 
 
Spørgeskemaet og validitet 
Spørgeskemaet indeholder 5 baggrundsspørgsmål: køn, alder, sted (gymnasium), stilling og antal år 
ansat. Valgmulighederne for køn giver sig selv. I forhold til alder er kun valgt to valgmuligheder: 
under 50 år og 50 år og derover. I pilottesten var der flere muligheder, men dette har jeg ændret til 
kun to, da det derved sikrer anonymiteten. Der er flere, som har skrevet til mig både i pilottesten, 
men også som svar på de e-mails, som alle lærerne modtog inden selve spørgeskemaet blev 
udsendt, at det er vigtigt, at man ikke kan regne ud, hvem der har svaret hvad, for så ville de ikke 
svare. Derfor er valgt kun to aldersgrupper. Jeg vil på den måde kunne se, om der er forskel på ”de 
yngre” og ”de ældre” gymnasielæreres besvarelser. I forhold til sted er valgt afkrydsningsmulighed 
ved hvert enkelt gymnasium. Her kunne jeg selvfølgelig også have valgt kun at opdele i for 
eksempel regioner, men for, at de udvalgte gymnasier kan bruge resultaterne direkte i forhold til 
deres lærere, har jeg valgt disse afkrydsningsmuligheder. Analysen vil dog stadig lægge vægt på det 
samlede billede. Det fjerde og femte baggrundsspørgsmål omkring stilling og antal år ansat er 
tilføjet i forhold til pilottesten, da flere lærere her skrev i kommentarfeltet, at disse faktorer var 
vigtige for, hvad de svarede. Da det virker logisk, at ens svar afhænger af, om man er 
inspektor/vicerektor og dermed en del af ledelsen, eller man er underviser (lektor/adjunkt), er disse 
svarmuligheder adskilt. Desuden kan man være ansat i en uddannelsesstilling eller være vikar 
(herunder årsvikar), og dermed har man ikke været ansat ret længe, hvilket selvfølgelig også kan 
have betydning. Af samme grund er antal år ansat også valgt som baggrundsspørgsmål. For at sikre 
anonymiteten er der også her kun valgt to svarkategorier: under et år og et år og derover. I 
pilottesten indgik et baggrundsspørgsmål omkring, hvorfor man havde valgt at blive lærer. Da 
hovedparten svarede, fordi de ønskede at gøre en forskel, er dette spørgsmål udeladt, da det ikke 
ville kunne bruges i forbindelse med analysen, hvis næsten alle svarede det samme. 
  
Ud over baggrundsspørgsmålene er der inden for hver af de 15 motivationsfaktorer konstrueret to til 
fire positivt formulerede udsagn, hvortil gymnasielærerne har skullet svare, om de formulerede 
udsagn passer eller ikke passer på deres aktuelle situation på deres arbejdsplads, (her måles de 
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ansattes tilfredshed med de enkelte faktorer), samt hvorvidt udsagnene har betydning eller ikke har 
betydning for dem, (her måles vigtigheden af de enkelte faktorer). Udsagnene er konstrueret med 
inspiration fra Motivationsundersøgelsen 2006, samt ud fra hvad jeg mener, er relevant for 
gymnasielærere inden for de enkelte faktorer. Denne relevans er dannet på baggrund af 
informationssøgning på området. En anden fremgangsmåde her ville være at lave interviews med 
gymnasielærere for at udarbejde relevante udsagn i forhold til de enkelte motivationsfaktorer.  
 
Både ved tilfredshedsafkrydsningen og ved vigtighedsafkrydsningen er anvendt en 5-punkts skala. 
Ved tilfredshedsafkrydsningen er anvendt svarmulighederne: passer ikke, passer mindre godt, 
passer nogenlunde, passer i høj grad og passer i meget høj grad, og ved vigtighedsafkrydsningen er 
anvendt svarmulighederne: har ingen betydning, har mindre betydning, har nogen betydning, har 
stor betydning og har meget stor betydning. For at systemet kan regne gennemsnittet ud gives 
svarkategorierne et nummer fra 1-5. Disse numre er kun til analysearbejdet og kan ikke ses af 
respondenterne. For at man kan bruge gennemsnittet til noget, skal alle udsagn være formuleret ens 
(positivt eller negativ). Jeg har som skrevet valgt at lade dem være positivt formulerede, hvilket gør, 
at respondenterne ikke opfatter spørgeren som negativ/skeptisk på forhånd. Jeg har valgt ikke at 
have svarmuligheden ”ved ikke” med, da programmet således ikke kan regne gennemsnittet ud. 
Ligegyldigt hvilket nummer man giver ”ved ikke” svarene vil de forvride gennemsnittet. Jeg har i 
stedet i starten af spørgeskemaet skrevet, at man kan springe spørgsmål over, som man ikke mener 
at kunne besvare. 
 
Ved hver motivationsfaktor i spørgeskemaet har der været mulighed for at uddybe besvarelsen. 
Lærerne kunne skrive, hvilke faktorer de er tilfreds med og hvorfor, hvilke de er utilfreds med og 
hvorfor, samt skrive forslag til eventuelle forbedringer. Det ville selvfølgelig tage længere tid for 
respondenterne, hvis de ønskede at skrive uddybninger, hvilket kan have den konsekvens, at det kun 
er de særligt tilfredse eller utilfredse respondenter, der ønskede at besvare spørgsmålene 
(Kristiansen, 2006: 43). Disse kvalitative muligheder er tilføjet i forhold til pilottesten, hvor der kun 
var mulighed for at komme ud med sine holdninger på den sidste side. Efter ønske fra flere 
gymnasielærere i pilottesten, samt en overvejelse over, hvad de kvalitative svar kunne bruges til, 
har jeg tilføjet kvalitative svarmuligheder efter hver motivationsfaktor. Jeg vil kunne bruge dem til 
at fortolke analysen af de enkelte faktorer for at se, om der er nogle fælles træk over, hvad de er 
tilfredse/utilfredse med, og hvordan man eventuelt kan forbedre tilfredsheden. 
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Når jeg skal vurdere, om undersøgelsen er valid, handler det om at vurdere i hvor høj grad de 
anvendte spørgsmål og skalaer rent faktisk måler det, jeg gerne vil måle (Kristiansen, 2006: 49). 
Ved at lave en pilottest har jeg netop søgt at højne validiteten af den rigtige undersøgelse. Jeg har i 
den rigtige undersøgelse ændret et par ting i forhold til pilottesten for netop at sikre validiteten. For 
eksempel er udsagnene i forhold til ledelsen ændret fra at omhandle ens leder til at omhandle 
ledelsen generelt. Dette skyldes, at jeg i pilottesten blev opmærksom på, at det er mere 
hensigtsmæssigt at spørge til ledelsen generelt, da der kan være tvivl om, hvad der forstås ved leder; 
er det rektor eller den nærmeste inspektor. Desuden er ændret et par enkelte udsagns ordlyd, da de i 
deres oprindelige lyd ikke var hensigtsmæssige i forhold til det, jeg gerne ville måle. 
 
Det skal bemærkes, at enhver undersøgelse af gymnasielæreres motivation vil være påvirket af den 
tid, hvori den gennemføres. Konkrete forhold og begivenheder kan have indflydelse på deres 
tilfredshed. Min undersøgelse er gennemført i en tid, hvor gymnasielærerne netop har skullet 
omstille sig til den nye gymnasiereform, som trådte i kraft i 1. august 2005. Gymnasiereformen har 
ændret strukturen for gymnasierne. Der er indført et fælles grundforløb på ½ år for alle, derefter kan 
eleverne vælge mellem forskellige studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet indeholder 
forskellige obligatoriske fag samt et naturvidenskabeligt forløb, almen sprogforståelse og almen 
studieforberedelse. Faget almen studieforberedelse fortsætter i studieretningsforløbet og skal samlet 
bestå af 10 % af undervisningen fra de forskellige fag. Der er krav om øget samarbejde på tværs af 
fagene og øget evaluering af elevernes kompetencer. Endelig fornyer loven samtlige fag 
indholdsmæssigt med vægt på mål for faglig viden og færdigheder (Undervisningsministeriet, 
2003). Alle disse ændringer har selvfølgelig betydning for lærerne, som skal omstille sig og 
fokusere mere på samarbejde mellem fagene. Min undersøgelse vil være præget af denne kontekst.  
 
Stikprøvestørrelsen og pålidelighed 
I forhold til at skulle finde en passende størrelse på spørgeskemaundersøgelsen må man vurdere, 
hvor stor den statistiske usikkerhed må være. Jo mindre den statistiske usikkerhed skal være, jo 
større skal stikprøven være og modsat (Boolsen, 2004: 71f). I forhold til de ressourcer jeg har til 
rådighed, har jeg valgt at lave en stikprøvestørrelse på cirka 1300 gymnasielærere, hvilket svarer til 
cirka 13 % af det samlede antal gymnasielærere (Undervisningsministeriet, 2007B). Med et 
signifikantniveau på 95 %, det vil sige, der er 95 % sandsynlighed for at have ret og 5 % 
sandsynlighed for at tage fejl, og en stikprøve på 1300 personer vil det målte være korrekt med en 
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maksimal usikkerhed på ± 2,7 % (Boolsen, 2004: 72). Idet jeg havde e-mail adresserne fra 
gymnasiernes hjemmesider, var det ikke alle, som var helt opdateret, hvorfor nogen af de lærere, 
som skulle have modtaget spørgeskemaet, ikke har modtage det, og andre, som ikke skulle modtage 
det, fordi de var stoppet, har modtaget det. I alt blev der forsøgt udsendt til 1339, af disse har 1294 
modtaget spørgeskemaet. Spørgeskemaet er færdiggjort af 773 gymnasielærere, hvilket svarer til en 
svarprocent på 57,7 % i forhold til dem, som der er forsøgt udsendt til. Med knap 800 besvarelser 
ligger den maksimale statistiske usikkerhed på ± 3,5 % (Boolsen, 2004: 72).  
 
Om en undersøgelse er pålidelig afhænger af to fejlkilder; den statistiske og den systematiske 
usikkerhed. Den statistiske usikkerhed er en konsekvens af den usikkerhed, der følger af, at der er 
tale om en stikprøve (Sepstrup, 2002: 40ff). Den statistiske usikkerhed er beregnet jævnfør oven for 
til maksimalt ± 3,5 %. Den systematiske usikkerhed kan man derimod ikke sætte et tal på. Den er 
afhængig af, om bortfaldet er systematisk. Svarprocenten i undersøgelsen er som skrevet 57,7 %, 
hvilket må betragtes som acceptabelt i forhold til den videre analyse (Kristiansen, 2006: 50). Ser 
man på bortfaldet, kan det deles op i dem, som ikke har modtaget skemaet eller har modtaget det, 
men ikke er ansat længere, og dem, som ikke har besvaret det. Årsagen til, at folk ikke har besvaret 
det, kan jeg kun gisne om. Jeg kan således ikke sige noget endeligt om, hvorvidt personer, som ikke 
har svaret, adskiller sig fra dem, som har svaret. Neden for er det undersøgt, om besvarelserne 
adskiller sig køns- og aldersmæssigt fra det samlede antal gymnasielærere. Det er ikke muligt at 
lave en egentlig bortfaldsanalyse, da jeg ikke kan få indsigt i baggrundsvariablerne for de personer, 
som ikke har svaret. 
 
Udvælgelsesmetoden og repræsentativiteten 
Når antallet var valgt, skulle jeg dernæst vælge hvem, der skulle spørges, hvilket kaldes 
udvælgelsesmetoden. Udvælgelsesmetoden kan foregå på mange måder jævnfør Boolsen 2004. Jeg 
har valgt klyngeudvalgsmetoden, hvilket vil sige, jeg ikke vælger et enkelt individ ad gangen, men 
en gruppe personer, her et helt gymnasium.  
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Følgende gymnasier er udvalgt tilfældigt: 
Hovedstaden: Falkonergårdens Gymnasium og HF (83 lærere), Gribskov Gymnasium (60 lærere), 
Avedøre Gymnasium (58 lærere) og Rysensteen Gymnasium (51 lærere).  
Region Sjælland: Roskilde Katedralskole (94 lærere), Nakskov Gymnasium og HF (44 lærere), 
Næstved Gymnasium og HF (112 lærere) og Vordingborg Gymnasium og HF (72 lærere).  
Region Syddanmark: Middelfart Gymnasium og HF (58 lærere), Aabenraa Statsskole (63 lærere), 
Esbjerg Statsskole (55 lærere) og Ribe Katedralskole (52 lærere). 
Region Midtjylland: Herning Gymnasium (95 lærere), Randers Statsskole (72 lærere), Langkær 
Gymnasium og HF (81 lærere) og Struer Statsgymnasium (60 lærere). 
Region Nordjylland: Hjørring Gymnasium og HF (89 lærere), Dronninglund Gymnasium (48 
lærere), Støvring Gymnasium (44 lærere) og Morsø Gymnasium (48 lærere). 
I alt 1339. 
 
Jeg har valgt at tage fire gymnasier fra hver region for at være sikker på, at ingen regioner blev 
undladt. Jeg kan dog trods denne fremgangsmåde ikke garantere, om de enkelte regioner er 
repræsentativt præsenteret, da det ikke er muligt at få tal over hvor mange gymnasielærere, der er i 
de enkelte regioner.  
 
Køns- og aldersfordeling Alle gymnasielærere Besvarelserne 
Kvinder 50 % 46 % 
Mænd 50 % 54 % 
   
Under 50 år 45 % 54 % 
50 år og derover 55 % 46 % 
Kilde: Tal for køns- og aldersfordelingen over alle gymnasielærere er fra Gymnasieskolernes 
Lærerforening, 2007. 
 
Af tabellen ses, at mænd er lidt overrepræsenterede blandt besvarelserne i min undersøgelse i 
forhold til kvinder, samt at lærere under 50 år er overpræsenteret i forhold til lærere på 50 år og 
derover. Såfremt der er forskel på kvinder og mænds besvarelser og/eller ”yngre” og ”ældres” 
besvarelser, må disse skævheder erindres i forhold til de samlede resultater, hvor mænds besvarelser 
således vil være lidt overrepræsenteret ligesom de ”yngre” læreres vil være det. 
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Design af analysen 
I analysen vil hver af de 15 motivationsfaktorer blive analyseret for sig. Det undersøges, hvor stor 
tilfredsheden er med de enkelte udsagn, som danner baggrund for de enkelte faktorer, samt hvor 
stor betydning de ansatte tillægger de enkelte udsagn. Det mest anvendte mål i analysen er 
procenter. Dette mål anvendes til at rapportere de ansattes tilfredshed og betydning med de udsagn, 
som indgår i hver faktor. Derudover er beregnet et tilfredshedsindeks og et betydningsindeks for 
hvert udsagn. Indekstallet indikerer den gennemsnitlige vurdering af udsagnene på en skala fra 1-5. 
På den 5-punkts skala, som anvendes i spørgeskemaet, svarer indeks 1 til, at alle på 
tilfredshedsafkrydsningen har svaret, at udsagnet ikke passer på dem, eller på 
betydningsafkrydsningen har svaret, at udsagnet ingen betydning har for dem, og i den anden ende 
svarer indeks 5 til, at alle på tilfredshedsafkrydsningen har svaret, at udsagnet i meget høj grad 
passer på dem, eller på betydningsafkrydsningen har svaret, at udsagnet har meget stor betydning. 
Med andre ord, jo større indeks, jo større tilfredshed eller betydning. 
 
I forbindelse med analysen af de enkelte faktorer vil der blive undersøgt, om besvarelserne er 
forskellige, afhængig af køn, alder og ansættelsestid ved hjælp af χ2-tests. Med en χ2-test kan man 
undersøge, om en placering i en kategori har noget at gøre med en placering i en anden kategori. 
Dermed kan jeg undersøge, om der er signifikant forskel på de enkelte faktorers betydning 
henholdsvis tilfredshed inden for baggrundsvariablene køn, alder og ansættelsestid. Er kvinder mere 
eller mindre tilfredse end mænd, er lærere under 50 år mere eller mindre tilfredse end dem over 50 
år og så videre. Beregningerne af χ2-testene findes i bilag 14 og 15, og i analysen bliver resultaterne 
rapporteret, når der er signifikant forskelle i baggrundsvariablene. I forhold til baggrundsvariablen 
stilling er der ikke fortaget statistiske tests. Her vil blive set på procenttallene i bilag 13. 
Baggrundsvariablen ansættelsessted vil ikke blive anvendt i analysen, men i bilag 13 kan 
forskellene på de enkelte gymnasier ses. Det vil være for omfattende at inddrage denne variabel, og 
da det er det samlede billede af gymnasierne, som undersøges, er denne variabel ikke vægtet højt. 
 
Efter analysen af hver enkelt faktor sammenholdes henholdsvis tilfredshedsindeksene og 
betydningsindeksene for de enkelte udsagn i en ”indsatsområdefigur” som den på næste side. 
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X-aksen er en betydningsindeksskala og 
y-aksen en tilfredshedsindeksskala. Hvert 
af de enkelte udsagn vil blive placeret 
med en fane ud fra deres betydnings- og 
tilfredshedsindeks. På figuren til venstre 
indikerer krydset og 1-tallet indekstallene 
for det første udsagn i en faktor. Udsagn 
nummer to vil være markeret med et 2-tal 
og så videre. Udsagnenes numre svarer til 
de numre, der står ved udsagnene i tilfredsheds- og betydningsfigurerne for hver faktor. Via 
indsatsområdefiguren er det således muligt at pege på, hvilke områder det er vigtigt at forbedre, og 
hvilke det er vigtigt at vedligeholde. Vedligeholdelsesområderne er de områder, hvor tilfredsheden 
er høj og betydningen høj, og forbedringsområderne er de områder, hvor tilfredsheden er lav og 
betydningen høj. Efter analysen af de enkelte faktorer fortolkes resultaterne med udgangspunkt i de 
kvalitative svar og derefter svares på de enkelte hypoteser. 
 
Kapitel 3 – Analyse og fortolkning 
Det første punkt i analysen er at undersøge forbedringspotentialet ved gymnasielærernes tilfredshed. 
Det undersøges, hvor mange der generelt er tilfredse med deres arbejde. Derefter analyseres de 
enkelte faktorer for sig jævnfør ovenfor. 
 
Tilfredshed generelt 
Gymnasielærerne er blevet spurgt om, hvor tilfredse de generelt er med deres arbejde. Her har 25 % 
svaret, at de er meget tilfredse, 53 % at de er tilfredse, 14 % var hverken tilfredse eller utilfredse og 
8 % var utilfredse. Kun fire lærere har svaret, at de er meget utilfredse, hvilket ikke svarer til 1 %. 
Der er forskel i besvarelsen i forhold til baggrundsvariablen alder, hvor de yngre er mere tilfredse 
end de ældre. Selv om der er flest, som generelt siger de er tilfredse, ligger der alligevel et 
forbedringspotentiale i dem, som er utilfredse, og dem som hverken er tilfredse eller utilfredse. 
Derudover gælder det også om at få dem, som er tilfredse til at være meget tilfredse. 
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Anerkendelse 
Figuren neden for viser, hvorvidt de ansatte mener, at de forskellige udsagn omkring anerkendelse 
passer på dem. Man kan se, hvor mange procent, som har svaret hver ting, og under hvert af 
udsagnene er angivet tilfredshedsindekset for det enkelte udsagn. Tilsvarende figur går igen i 
analysen af de efterfølgende faktorer. 
 
42 % af de ansatte mener, at de i høj grad eller meget høj grad er stolte over at være ansat på deres 
arbejdsplads. 50 % erklærer, at det i høj grad eller meget høj grad passer, at deres arbejdsplads har 
et godt omdømme i offentligheden. Ligeledes angiver 45 %, at det i høj grad eller meget høj grad 
passer, at eleverne lægger mærke til, når de gør noget ekstra. Endelig vurderer kun 17 %, at det i høj 
grad eller meget høj grad passer, at de bliver rost af deres leder, hvis de gør noget ekstra. Ud fra 
tilfredshedsindekstallene er der generelt nogenlunde tilfredshed med anerkendelsen, dog føler 
lærerne ikke i lige så høj grad, at de bliver rost af deres leder, når de gør noget ekstra. 
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Der optræder en række forskelle i tilfredsheden med anerkendelse på tværs af baggrundsvariablene: 
- Kvinderne er i højere grad end mændene stolte af at være ansat på deres arbejdsplads. 
- De yngre føler i mindre grad end de ældre, at de bliver rost, når de gør noget ekstra. 
- De nyansatte finder i lidt højere grad end de, der har været ansat over et år, at de bliver rost 
af deres leder, når de gør noget ekstra, at deres arbejdsplads har et godt omdømme samt, at 
de er stolte over at være ansat på deres arbejdsplads. 
- Inspektorerne/vicerektorerne synes i højere grad end de andre, at de bliver rost, når de gør 
noget ekstra, at eleverne lægger mærke til, når de gør noget ekstra, og at deres arbejdsplads 
har et godt omdømme. I forhold til udsagnet om at være stolt af at være ansat på sin 
arbejdsplads skiller lektorerne/adjunkterne sig ud, idet de i mindre grad end de andre er 
stolte over deres arbejdsplads. 
 
Figuren på næste side viser, hvorvidt de ansatte mener, at de forskellige udsagn omkring 
anerkendelse har betydning for dem. Man kan se, hvor mange procent, som har svaret hver ting, og 
under hvert af udsagnene er angivet betydningsindekset for det enkelte udsagn. Tilsvarene figur går 
igen for hver faktor på de følgende sider.  
 
Omkring 50 % af lærerne finder, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at de er stolte 
over at være ansat på deres arbejdsplads, at deres arbejdsplads har et godt omdømme, samt at de 
bliver rost af deres leder, når de gør noget ekstra. For 75 % af lærerne har det stor eller meget stor 
betydning, at eleverne lægger mærke til, når de gør noget ekstra. Ud fra betydningsindeksene har 
anerkendelse generelt nogen/stor betydning. Det har størst betydning, at eleverne lægger mærke til, 
når lærerne gør noget ekstra. 
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Der optræder en række forskelle i betydningen af anerkendelse på tværs af baggrundsvariablene: 
- Det har større betydning for kvinder end for mænd, at de bliver rost af deres leder, og at 
eleverne lægger mærke til, når de gør noget ekstra. 
- Det har større betydning for yngre end for ældre, at de bliver rost af deres leder, at eleverne 
lægger mærke til, når de gør noget ekstra. Modsat har det større betydning for de ældre end 
for yngre, at deres arbejdsplads har et godt omdømme. 
- Arbejdspladsen omdømme har mindre betydning for nyansatte i forhold til andre. 
- Det har lidt mindre betydning for inspektorerne/vicerektorerne end for de andre, at eleverne 
lægger mærke til, når de gør noget ekstra. Det har mindre betydning for dem i 
uddannelsesstilling og vikarerne end for de andre, at deres arbejdsplads har et godt 
omdømme. 
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Indsatsområdefiguren viser, at det er 
vigtigt at forbedre, at lederne roser 
lærerne, når de gør noget ekstra. Det 
gælder især for kvinder, dem under 50 
år, samt dem, som har været ansat i over 
et år, da de er mindre tilfredse og/eller 
føler, det betyder mere. De andre tre 
udsagn er vigtige at vedligeholde, da de 
har stor betydning for lærerne. 
 
Præstation 
På tilfredshedsfiguren ses, at knap halvdelen af gymnasielærerne angiver, at det i høj eller meget 
høj grad passer, at de underviser på den bedste måde, en lærer kan inden for lovens rammer. For 
næsten 80 % passer det i høj eller meget høj grad, at de ved, hvornår de har gjort deres arbejde godt. 
Det sidste udsagn omkring jobbets muligheder for, at lærerne kan udnytte deres evner i praksis, 
finder 68 % gældende i høj eller meget høj grad. Ud fra tilfredshedsindekstallene er tilfredsheden 
med præstation generelt tæt på at være stor, dog er den lidt mindre for udsagnet omkring 
undervisning på den bedste måde. 
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Der optræder en række forskelle med tilfredsheden af præstation på tværs af baggrundsvariablene: 
- Kvinder synes i højere grad end mænd, at jobbet giver dem mulighed for at udnytte deres 
evner i praksis, ligesom de bedre ved, hvornår de har gjort deres arbejde godt. 
- Yngre vurderer i højere grad end ældre, at jobbet giver dem mulighed for at udnytte deres 
evner i praksis. Modsat mener ældre i højere grad end yngre, at de ved, hvornår de har gjort 
deres arbejde godt, samt at de underviser på den bedst mulige måde. 
- Nyansatte føler i højere grad end dem, der har været ansat over et år, at jobbet giver dem 
muligheder for praksisudfoldelse. Ansatte over et år erklærer derimod i højere grad end 
nyansatte, at de ved, hvornår de har gjort det godt, samt at de underviser på den bedste 
måde. 
- Alle inspektorerne/vicerektorerne anser i høj eller meget høj grad, at jobbet giver dem 
mulighed for at udnytte deres evner. For lærere i uddannelsesstilling og vikarerne gælder 
dette for cirka 80 %, og for lektorerne/adjunkterne er tallet 60 %. Dem i uddannelsesstilling 
og vikarerne er i højere grad i tvivl om, hvornår de har gjort deres arbejde godt, og føler i 
mindre grad end de andre, at de underviser bedst muligt. 
 
På betydningsfiguren på næste side ses, at over 75 % føler, at deres præstation generelt har stor eller 
meget stor betydning. Ud fra betydningsindeksene har præstation således stor betydning for alle tre 
udsagn. I forhold til baggrundsvariablene optræder der kun forskel mellem kønnene, hvor kvinder i 
højere grad end mænd angiver, at præstation i forhold til alle tre udsagn har stor eller meget stor 
betydning. 
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Indsatsområdefiguren illustrerer at både 
tilfredsheden og betydningen er stor ved 
alle udsagnene omkring præstation. Det 
er derfor vigtigt at vedligeholde denne 
tilfredshed. 
 
 
 
  
 
Ansvar 
Svarfordelingen for tilfredsheden med motivationsfaktoren ansvar er generelt ens for de tre udsagn. 
Omkring 50 % af lærerne finder, at deres ansvar i høj grad eller meget høj grad er tilfredsstillende. 
Tilfredshedsindekstallene viser, at der i gennemsnit er en nogenlunde/stor tilfredshed med ansvaret. 
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Der optræder en række forskelle i tilfredsheden med ansvaret på tværs af baggrundsvariablene: 
- Kvinder mener i højere grad end mænd, at de bliver fagligt udfordret i deres arbejde. 
- De yngre føler i højere grad end de ældre, at de bliver fagligt udfordret. Modsat synes ældre 
i højere grad, at de ved, hvilke arbejdsopgaver, de har ansvaret for. Endelig er der en tendens 
til, at flere ældre end yngre ikke føler, de har det ansvar, de ønsker. 
- Nyansatte vurderer i højere grad end dem, som har været ansat over et år, at de bliver fagligt 
udfordret. Modsat gør det sig gældende angående lærernes svar på, hvorvidt de ved hvilke 
arbejdsopgaver, de har ansvaret for. Endelig er der flere af de langtidsansatte end de 
nyansatte, som mener, de ikke har det ansvar, de ønsker. 
- Lektorerne/adjunkterne mener i mindre grad end de andre ansatte, at de bliver fagligt 
udfordret. Inspektorerne/vicerektorerne ved i højere grad end de andre, hvilke opgaver de 
har ansvaret for, samt har det ansvar, de ønsker.   
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Lærernes svarfordeling for ansvarets betydning er generelt ens for de tre udsagn, ligesom den var 
ved tilfredsheden med ansvaret. Omkring 75 % af lærerne mener, at deres ansvar har stor eller 
meget stor betydning for dem. Betydningsindekstallene indikerer, at ansvaret i gennemsnit har stor 
betydning for lærerne. 
 
I forhold til baggrundsvariablene optræder der følgende forskelle: 
- Kvinder mener i højere grad end mænd, at ansvaret generelt har betydning for dem. 
- Inspektorerne/vicerektorerne anser det i højere grad for betydningsfuldt end de andre, at de 
ved hvilke arbejdsopgaver, som de har ansvaret for, samt at de har det ansvar, de ønsker.  
 
Som det ses på indsatsområdefiguren er 
ansvaret et vigtigt vedligeholdelses-
område, da tilfredsheden og betydningen 
generelt er høj. 
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Forfremmelsesmuligheder 
Over 75 % mener ikke eller i mindre grad, at der er mulighed for at blive forfremmet, heller ikke 
hvis de gør noget ekstra. Tilfredshedsindekstallene viser, at udsagnene i gennemsnit passer mindre 
godt med lærernes muligheder. 
Der optræder nogle forskelle i tilfredsheden med forfremmelsesmulighederne på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- De unge og de nyansatte føler i højere grad end de ældre og dem, som har været ansat i over 
et år, at der er forfremmelsesmuligheder. 
- Lektorerne/adjunkterne mener i mindre grad end de andre ansatte, at der er 
forfremmelsesmuligheder. 
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Af betydningsfiguren ses, at det for kun 18 % har stor eller meget stor betydning, hvorvidt der er 
forfremmelsesmuligheder. Indekstallene indikerer, at det i gennemsnit har mindre/nogen betydning, 
om der er forfremmelsesmuligheder.   
 
Der optræder en række forskelle med betydningen af forfremmelsesmulighederne på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- Det har større betydning for kvinder end for mænd, og for nyansatte end for dem, som har 
været ansat i over et år, at der er gode forfremmelsesmuligheder.  
- Ligeledes har det større betydning for yngre end for ældre, og for vikarer og folk i 
uddannelsesstilling end for andre, at der dels er forfremmelsesmulighed, samt at de er gode, 
hvis de gør noget ekstra.  
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Ud fra indsatsområdefiguren ses, at der 
hverken er tilfredshed med 
forfremmelsesmuligheder, eller at disse 
er vigtige for lærerne, hvorfor der ikke 
skal gøres en indsat for at forbedre disse.  
 
 
 
 
 
Jobindhold 
Mellem 60 og 70 % mener i høj eller meget høj grad, at deres job passer dem fint, samt at 
arbejdsopgaverne er spændende og varierende. Hele 80 % finder i høj eller meget høj grad, at deres 
arbejde tjener et samfundsfagligt formål. Tilfredshedsindekstallene indikerer, at der er en 
nogenlunde/stor tilfredshed med jobindholdet. 
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Der optræder en række forskelle i tilfredsheden med jobindholdet på tværs af baggrundsvariablene: 
- Der er i højere grad tilfredshed med jobindholdet hos kvinder end hos mænd, hos yngre end 
hos ældre og hos nyansatte end hos dem, som har været ansat over et år. Dette gælder for 
alle fire udsagn i forbindelse med jobindholdet, dog er der ikke nogen signifikant forskel i 
forhold til ansættelsestid og udsagnet om at have varierende arbejdsopgaver. 
- For udsagnene omkring spændende arbejdsopgaver, og at lærernes arbejde passer dem fint, 
er lektorerne/adjunkterne mindre tilfredse end de andre. For udsagnet om varierende 
arbejdsopgaver er vikarerne og lektorerne/adjunkterne mindre tilfredse end de andre. Og 
endelig finder en højere andel af vikarerne og folk i uddannelsesstilling, at deres arbejde 
tjener et samfundsnyttigt formål.  
 
Cirka 75 % af lærerne finder det i høj eller meget høj grad betydningsfuldt, at deres arbejde tjener et 
samfundsnyttigt formål, samt at deres arbejdsopgaver er varierende. Henholdsvis 86 % og 91 % 
synes, at det har stor eller meget stor betydning, at henholdsvis arbejdsopgaverne er spændende, og 
at jobbet passer dem fint. I forhold til betydningsindekstallene har jobindholdet i gennemsnit stor 
betydning. 
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Der optræder en række forskelle med betydningen af jobindholdet på tværs af baggrundsvariablene: 
- Kvinder føler i højere grad end mænd, at jobindholdet i forhold til alle fire udsagn har 
betydning for dem. 
- Det har større betydning for yngre end for ældre, at deres arbejdsopgaver er spændende, 
samt at det de laver, passer dem fint. 
- Ligeledes er det vigtigere for nyansatte end for dem, som har været ansat over et år, at det de 
laver passer dem fint. 
- Det er vigtigere for inspektorer/vicerektorer end for de andre, at de har varierende opgaver. 
Der har større betydning for vikarer og folk i uddannelsesstilling, at det arbejde de udfører 
tjener et samfundsnyttigt formål.  
 
På indsatsområdefiguren ses, at 
forholdene omkring jobindholdet er 
vigtige at vedligeholde, da både 
tilfredsheden og betydningen er høj. 
 
 
 
 
 
 
Indflydelsesmuligheder 
Der er en del spredning på svarene i forhold til tilfredsheden med indflydelsesmulighederne. 68 % 
vurderer, at det i høj eller meget høj grad passer, at de selv bestemmer undervisningsformen. 63 % 
af lærerne mener i høj eller meget høj grad, at de har indflydelse på det faglige indhold i 
undervisningen. 40 % føler i høj eller meget høj grad, at deres leder er lydhør over for ideer og 
synspunkter. Kun 34 % finder i høj eller meget høj grad, at de har indflydelse på de arbejdsopgaver, 
de udfører. Ud fra tilfredshedsindekstallene i figuren på næste side ses, at der er en nogenlunde/stor 
tilfredshed med indflydelsesmulighederne. 
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Der er en række forskelle med tilfredsheden af jobindholdet på tværs af baggrundsvariablene: 
- De yngre er i højere grad end de ældre tilfredse med deres indflydelsesmuligheder i forhold 
til alle udsagnene. 
- Nyansatte føler i mindre grad end dem, der har været ansat over et år, at deres leder er 
lydhør over for deres ideer. 
- Inspektorerne/vicerektorerne synes i højere grad end de andre ansatte at være tilfreds med 
indflydelsesmulighederne i forhold til alle udsagnene. 
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Over 75 % af lærernes vurderer, at indflydelsesmulighederne har stor eller meget stor betydning for 
dem. Betydningsindekstallene ligger således på omkring fire for alle udsagnene, hvilket betyder, at 
indflydelsesmulighederne i gennemsnit har stor betydning for lærerne. 
 
Der optræder en række forskelle med betydningen af indflydelsesmulighederne i forhold til 
baggrundsvariablene: 
- Kvinder mener i højere grad end mænd, at indflydelsesmulighederne har betydning. Dette 
gælder for alle udsagnene. 
- Yngre føler i højere grad end ældre, at det er vigtigt, at deres leder er lydhør over for deres 
ideer. 
- Nyansatte vurderer i mindre grad end dem, som har været ansat over et år, at det er vigtigt, 
at de har indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver de udfører. 
- Inspektorerne/vicerektorerne føler i højere grad end de andre, at det er vigtigt, at de har 
indflydelse på hvilke arbejdsopgaver de udfører, samt at deres leder er lydhør over for deres 
ideer. Modsat er der færre af denne gruppe end de andre, som mener det er vigtigt, at de selv 
bestemmer undervisningsformen. 
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På områdeindsatsfiguren til venstre ses, 
at indflydelsesmuligheder generelt er et 
vedligeholdelsesområde, da tilfreds-
heden er nogenlunde høj og betydning 
er høj for alle udsagnene. 
 
 
 
 
 
Relationer til ledelsen 
Besvarelserne omkring relationer til ledelsen er meget ens i forhold til de tre udsagn. Omkring 50 % 
vurderer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres relationer til ledelsen i forhold til 
alle udsagnene. Dermed er tilfredshedsindekstallene også meget ens, de ligger på omkring 3,5, 
hvilket svarer til, at lærerne er nogenlunde/meget tilfredse. 
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Der optræder en række forskelle med tilfredsheden i forhold til relationer til ledelsen på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- Kvinder snakker i mindre grad end mænd godt med ledelsen. 
- Nyansatte mener i højere grad end dem, som har været ansat over et år, at de er glade for 
ledelsen, og at de altid kan komme til ledelsen, hvis de har problemer. 
- Inspektorerne/vicerektorerne føler i højere grad end de andre lærere at være tilfredse med 
relationerne til ledelsen i forhold til alle udsagnene. 
 
Omkring 75 % af lærerne finder i alle udsagnene, at relationerne til ledelsen har stor eller meget stor 
betydning for dem. Ud fra betydningsindekstallene ses, at betydningen generelt er stor. 
 
Der optræder et par forskelle med betydningen af relationerne til ledelsen på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- Det har større betydning for kvinder end for mænd, at relationerne til ledelsen er gode. Dette 
gælder i forhold til alle tre udsagn. Ligeledes har relationerne til ledelsen også større 
betydning for inspektorerne/vicerektorerne end for de øvrige lærere. 
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Relationerne til ledelsen er vigtige at 
vedligeholde, da både tilfredsheden og 
betydningen er høj. Dette ses på 
vedligeholdelsesfiguren ved siden af. 
 
 
 
 
 
 
Ledelsesstil 
Der er generel en meget lille tilfredshed med ledelsesstilen i forhold til de foregående 
motivationsfaktorer. Kun 13 % mener i høj eller meget høj grad, at ledelsen er god til at fordele 
arbejdet mellem lærerne. Cirka 15 % føler i høj eller meget høj grad, at ledelsen giver dem 
tilstrækkelig tilbagemelding, når de laver noget henholdsvis dårligt og godt. Når det gælder 
udsagnet omkring, hvorvidt ledelsen alt i alt er god som personaleledere, vurderer 26 %, at dette 
gælder i høj eller meget høj grad. Ser man på tallene fra den modsatte side ses, at der i gennemsnit 
er cirka 40 %, som ikke eller i mindre grad føler, at ledelsesstilen er tilfredsstillende. Ud fra 
tilfredshedsindekstallene i figuren på næste side ses således, at der i gennemsnit er 
mindre/nogenlunde tilfredshed med ledelsesstilen.  
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Der optræder en række forskelle med tilfredsheden af ledelsesstilen på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- De yngre føler i højere grad end de ældre, at ledelsen alt i alt er god som personaleledere. 
Ligeledes er der færre yngre end ældre, som er utilfredse med ledelsen i forhold til positiv 
tilbagemelding. 
- De nyansatte finder i højere grad end dem, som har været ansat over et år, tilfredshed med 
ledelsen alt i alt, at ledelsen er god som personaleledere, og at de får respons, når de har 
gjort noget godt. 
- Betragter man forskellene mellem de enkelte stillingsgrupper, opdager man, at 
inspektorerne/vicerektorerne i langt højere grad end de øvrige ansatte er tilfredse med 
ledelsen i forhold til alle fire udsagn. Ved udsagnene omkring ledelsens evner til at fordele 
arbejdet og ledelsen alt i alt skiller lektorerne/adjunkterne sig ud i og med, at tilfredsheden 
hos dem er lavere end ikke bare inspektorernes/vicerektorernes, men også end vikarernes og 
folk i uddannelsesstilling.  
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Anskuer man figuren neden for bemærkes, at ledelsesstilen er vigtig for lærerne. 74 % anser, at det 
har stor eller meget stor betydning, at ledelsen er god til at fordele arbejdet. Henholdsvis 54 % og 
63 % vurderer, at det har stor eller meget stor betydning, at ledelsen giver tilstrækkelig 
tilbagemelding, når de laver noget henholdsvis dårligt og godt. For 85 % har det stor eller meget 
stor betydning, at ledelsen alt i alt er god som personaleledere. Betydningsindekstallene indikerer, at 
betydningen af ledelsesstilen i gennemsnit er knap 4, hvilket betyder, den er stor.    
 
Anskuer man besvarelsen på tværs af baggrundsvariablene ses en række forskelle: 
- Det ses, at kvinder i højere grad end mænd vurderer, at det er vigtigt, at ledelsesstilen er god 
i forhold til alle fire udsagn.  
- I forhold til udsagnet omkring ledelsens evner til at fordele arbejdet samt udsagnene om 
tilstrækkelig tilbagemelding angiver de yngre i højere grad end de ældre, at det har 
stor/meget stor betydning.  
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Ledelsesstilen er et vigtigt 
forbedringsområde, hvilket illustreres på 
indsatsområdefiguren. Alle fire udsagn 
ligger i indsatsområdet. Tilfredsheden er 
lav, men lærerne anser ledelsesstilen for 
at være vigtig. Det har størst betydning 
for kvinder, hvorfor det er vigtigst i 
forhold til denne målgruppe. 
 
 
Relationer til kollegaer 
Der er generelt stor tilfredshed med relationerne til kollegaerne. 75 - 85 % angiver, at udsagnene 
omkring relationerne til kollegaerne i høj eller meget høj grad passer på dem. 
Tilfredshedsindekstallene er omkring 4 for alle fire udsagn, hvilket betyder, at der i gennemsnit er 
en stor tilfredshed med relationerne til kollegaerne. 
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Forskellene i baggrundsvariablene peger på følgende: 
- Kvinder er i højere grad end mænd og folk i uddannelsesstilling i højere grad end andre 
ansatte tilfredse med relationerne til kollegaerne. 
- Yngre føler i højere grad end ældre, at de får støtte og hjælp fra kollegaerne, hvis de har 
brug for det. 
- Der er færre nyansatte end dem, som har været ansat over et år, som erklærer, at de i meget 
høj grad er glad for deres kollegaer, og at de har det godt socialt med kollegaerne.  
 
Ligesom tilfredsheden med relationerne til kollegaerne var høj, er betydningen også stor. Over 80 % 
angiver, at relationerne til kollegaerne har stor eller meget stor betydning. Dette gælder for alle fire 
udsagn. På betydningsindekstallene ses, at tallene er over fire for alle udsagn, hvilket betyder, at 
relationerne til kollegaerne har stor/meget stor betydning for lærerne. 
 
I forhold til baggrundsvariablene optræder følgende forskelle: 
- Kvinder føler i højere grad end mænd, yngre i højere grad end ældre og folk i 
uddannelsesstilling i højere grad end andre ansatte, at det har meget stor betydning for dem, 
hvordan relationerne til kollegaerne er. 
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Indsatsområdefiguren indikerer, at 
relationerne til kollegaerne er vigtige 
at vedligeholde, da tilfredsheden er 
høj, ligesom betydningen er det.  
 
 
 
 
 
 
Administration 
Over 50 % føler, at de i høj eller meget høj grad kan få hjælp, hvis de har praktiske spørgsmål. Men 
der er kun knap 40 %, som i høj eller meget høj grad mener, at gymnasiereformen er blevet 
implementeret efter planen, og at der generelt er styr på det administrative på deres arbejdsplads. 
Tilfredshedsindekstallene viser, at der i gennemsnit er nogenlunde tilfredshed med 
gymnasiereformens implementering og det administrative på gymnasierne. Tilfredsheden med 
hjælpsomheden fra administrationens side er lidt højere. 
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Der optræder en række forskelle med tilfredsheden ved administrationen på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- I forhold til kønnene er der en forskel med tilfredsheden af implementeringen af 
gymnasiereformen, idet der er flere kvinder end mænd, som opfatter det som været gået 
efter planen. 
- Dette forhold er også gældende for baggrundsvariablen alder, hvor de yngre er mere 
tilfredse end de ældre. De yngre er desuden mere tilfredse end de ældre med 
administrationens hjælpsomhed. 
- I forhold til alle tre udsagn er der større tilfredshed blandt nyansatte i forhold til dem, som 
har været ansat over et år.  
- Anskuer man besvarelserne ud fra baggrundsvariablen stilling ses, at lektorerne/adjunkterne 
generelt er mindre tilfreds i forhold til alle tre udsagn. Den største tilfredshed findes blandt 
inspektorerne/vicerektorerne. 
 
At gymnasiereformen er blevet implementeret efter planen, mener 56 % har stor eller meget stor 
betydning for dem. Godt 80 % finder, at det har stor eller meget stor betydning, at de kan få hjælp, 
og at der generelt er styr på det administrative. Ud fra betydningsindekstallene ses, at 
administrationen i gennemsnit har stor betydning, dog er tallet for gymnasiereformens 
implementering lidt mindre. 
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I forhold til baggrundsvariablene ses følgende forskelle: 
- Kvinder anser det for værende mere vigtigt end mænd, at administrationen generelt er god. 
Dette gælder for alle tre udsagn.  
- I forhold til udsagnet om reformen finder ældre det mere vigtigt end yngre, og folk, som har 
været ansat over et år, mere end nyansatte, at implementeringen er sket efter planen.  
- For vikarer er reformens implementering mindre vigtig end for de øvrige lærere, og for folk 
i uddannelsesstilling er hjælp til praktiske spørgsmål mere vigtig end for de andre lærere.  
 
Iagttager man indsatsområdefiguren 
bemærker man, at udsagnene omkring 
reformen, og om der er styr på 
administrationen generelt, ligger på 
grænsen mellem vedligeholdelses- og 
forbedringsområdet. Idet betydningen er 
høj for de to områder og tilfredsheden 
kun er nogenlunde, er der på disse 
områder mulighed for forbedring. 
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Udsagnet omkring gymnasiereformen er vigtigst at forbedre for de ældre og dem, som har været 
ansat over et år, da disse grupper er mere utilfredse og samtidig føler, det har større betydning end 
de andre grupper. Ifølge figuren er administrationens hjælpsomhed vigtig at vedligeholde. 
 
Relationer til elever 
Knap 70 % føler i høj eller meget høj grad, at de er tilfredse med elevernes opførsel og elevernes 
opfattelse af læreren. Cirka halvdelen angiver, at det i høj eller meget høj grad passer, at de dagligt 
snakker med eleverne om andet end det faglige. Ud fra tilfredshedsindekstallene ses, at 
tilfredsheden i gennemsnit er nogenlunde/stor.  
Der forekommer et par forskelle i baggrundsvariablene: 
- Der er blandt kvinder større tilfredshed med elevernes opførsel end blandt mændene. 
- De yngre vurderer i højere grad end de ældre, at de har indtryk af, at eleverne synes, de er 
gode lærere.  
- Inspektorerne/vicerektorerne føler i højere grad end de andre, at eleverne opfører sig pænt i 
timerne, men samtidig mener de i mindre grad end de andre, at de dagligt snakker med 
eleverne om andet end det faglige.  
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Det har stor betydning for lærerne, at eleverne opfører sig ordentligt, og at de synes lærerne er gode 
som lærere, idet henholdsvis 85 % og 90 % vurderer, at det har stor eller meget stor betydning for 
dem. 54 % synes, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at de dagligt snakker med 
eleverne om andet end det faglige. Ud fra betydningsindekstallene kan man se, at betydningen i 
gennemsnit er stor, dog lidt mindre for udsagnet omkring kontakten med eleverne. 
 
I relation til baggrundsvariablene forekommer følgende forskelle: 
- Det er vigtigere for kvinder end for mænd, at eleverne opfører sig pænt, og at lærerne har 
indtryk af, at eleverne synes, de er gode. 
- Det er også vigtigere for yngre end for ældre, at de har indtryk af, at eleverne synes om dem 
som lærere. 
 
På figuren ses, at alle udsagnene 
omkring eleverne er vigtige at 
vedligeholde, da tilfredsheden er høj, og 
fordi det har stor betydning for lærerne. 
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Fysisk arbejdsmiljø 
Tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø er delt blandt de fire udsagn. Den største utilfredshed 
findes i forhold til indeklimaet og lokalernes størrelse, hvor der kun er omkring 30 % af lærerne, 
som i høj eller meget høj grad føler, at forholdene er tilfredsstillende. I forhold til udefrakommende 
støj og lysforholdene i lokalerne er omkring 50 - 55 % i høj eller meget høj grad tilfredse. Betragter 
man tilfredshedsindekstallene ses, at gennemsnitstallene for støj og lysforholdene ligger på lidt over 
tre, hvilket svarer til nogenlunde/stor tilfredshed, mens forholdene omkring indeklima og lokalernes 
størrelse bliver bedømt som mindre/nogenlunde tilfredsstillende. 
 
Der optræder en række forskelle på tværs af baggrundsvariablene: 
- Ved udsagnet om udefrakommende støj er der flest mænd, som bedømmer det som 
nogenlunde tilfredsstillende, hvorimod kvinderne spreder sig mere ud, således at der er flest 
kvinder, som er tilfredse og utilfredse. 
- Samme forhold gør sig gældende ved udsagnet om lysforholdene i lokalerne i forhold til 
alder, hvor der er flest yngre, som er nogenlunde tilfredse, og hvor de ældre spreder sig mere 
ud. 
- Tilfredsheden med lokalernes størrelse bliver vurderet forskelligt af de nyansatte og de 
resterende. Der er flere nyansatte, som er tilfredse med størrelserne på lokalerne. 
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- Generelt er inspektorerne/vicerektorerne og vikarerne mere tilfredse med det fysiske 
arbejdsmiljø end de andre. 
 
Figuren neden for peger på, at det fysiske arbejdsmiljø generelt bliver vægtet betydningsfuldt i 
forhold til alle udsagnene. Omkring 75 - 80 % finder, at det fysiske arbejdsmiljø har stor eller meget 
stor betydning. Betydningsindekstallene indikerer, at betydningen i gennemsnit er stor.  
 
Følgende forskelle optræder på tværs af baggrundsvariablene: 
- Det fysiske arbejdsmiljø har større betydning for kvinde end for mænd i forhold til alle 
udsagnene. 
- Alle udsagnene, bortset fra det omkring indeklimaet, har ligeledes større betydning for dem 
over 50 år end for de yngre. 
- For inspektorerne/vicerektorerne har det fysiske arbejdsmiljø generelt mindre betydning end 
for de andre.  
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På indsatsområdefiguren ses, at 
forholdene omkring indeklima og 
lokalernes størrelse er 
forbedringsmuligheder, hvorimod det er 
vigtigt at vedligeholde lys- og 
støjforholdene, således at disse ikke 
bliver dårligere. Det er irrelevant at 
snakke om forskelle på 
baggrundsvariablene i forhold til 
indsatsområderne i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø, da man ikke umiddelbart kan 
differentiere.   
 
Psykisk arbejdsmiljø 
Tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø er værre end med det fysiske. Kun 10-15 % af lærerne 
synes i høj eller meget høj grad, at den administrative arbejdsbyrde er passende, mængden af 
arbejde er passende, samt at de aldrig er stresset. Tilfredsheden er lidt større ved forventningerne til 
lærerne, hvor 32 % i høj eller meget høj grad finder, at forventningerne er passende til dem. I 
forhold til tilfredshedsindekstallene ses, at den gennemsnitlige tilfredshed med det psykiske 
arbejdsmiljø er mindre/nogenlunde god. 
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Der optræder følgende forskelle i tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø på tværs af 
baggrundsvariablene: 
- Kvinder føler i mindre grad end mænd sig aldrig stresset. 
- Den administrative arbejdsbyrde er i høj grad passende for nyansatte i forhold til dem, som 
har været ansat over et år. 
- Alle udsagnene, bortset fra det om mængden af arbejde, vurderes generelt mere 
tilfredsstillende af inspektorerne/vicerektorerne. 
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Betydningen af det psykiske arbejdsmiljø er høj ligesom ved det fysiske arbejdsmiljø. Omkring 80 
% mener, at udsagnene omkring det psykiske arbejdsmiljø har stor eller meget stor betydning for 
dem. Betydningsindekstallene ligger på omkring fire, hvilket indikerer, at det psykiske arbejdsmiljø 
har stor betydning i gennemsnit. 
 
Følgende forskelle findes på tværs af baggrundsvariablene: 
- Det psykiske arbejdsmiljø har generelt større betydning for kvinder end for mænd. 
- De yngre føler i højere grad end de ældre, at forventningerne til dem har betydning. 
- Stressniveauet har større betydning for dem, som har været ansat over et år, end for de 
nyansatte. 
- Der er færre af inspektorerne/vicerektorerne end de andre lærere, som mener, det psykiske 
arbejdsmiljø har meget stor betydning. Dette gælder for alle udsagnene. 
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Indsatsområdefiguren viser, at det 
psykiske arbejdsmiljø generelt er et 
indsatsområde, hvor forbedringer er 
vigtige. Udsagnet omkring 
forventningerne til lærerne ligger dog 
lige på grænsen til 
vedligeholdelsesområdet. Det psykiske 
arbejdsmiljø er generelt vigtigst at 
forbedre for kvinder og mindst for 
inspektorer/vicerektorer. 
 
Løn 
Lønforholdene er der ifølge figuren neden for generelt ikke tilfredshed med. Kun omkring 20 % af 
lærerne mener, at det i høj eller meget høj grad passer, at de får en retfærdig løn i forhold til andre, 
at deres løn svarer til deres indsats og kvalifikationer, og at lønnen alt i alt er tilfredsstillende. Ud 
fra tilfredshedsindekstallene ses, at der i gennemsnit er mindre/nogenlunde tilfredshed med lønnen. 
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På tværs af baggrundsvariablene forekommer følgende forskelle: 
- I forhold til aldersbaggrundsvariablen ses, at de yngre i mindre grad end de ældre føler sig 
tilfredse med lønnen i forhold til indsats og kvalifikationer og alt i alt. 
- Samme forhold gør sig gældende for folk i uddannelsesstilling og vikarer i forhold til de 
resterende.  
 
Lønforholdene er generelt betydningsfulde for lærerne. 60 - 70 % angiver, at lønforholdene i 
forhold til de fire udsagn har stor eller meget stor betydning. I forhold til betydningsindekstallene 
ses, at lønnen i gennemsnit for de enkelte udsagn har nogenlunde/stor betydning. 
 
Der optræder kun en enkelt forskel på tværs af baggrundsvariablene: 
- Kvinder anser i højere grad end mænd, at det er vigtigt, at de får en løn, som er retfærdig i 
forhold til andre internt og ekstern. 
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Indsatområdefiguren til højre viser, at 
lønforholdene er et vigtigt 
indsatsområde, idet tilfredsheden 
generelt er lav for alle udsagnene, og 
betydningen er høj. Lønforholdene er 
især vigtige for de yngre, som føler sig 
uretfærdigt behandlet ligesom vikarer og 
folk i uddannelsesstilling. 
 
 
Personalegoder 
24 % af lærerne mener i høj eller meget høj grad, at det passer, at de har mulighed for gratis 
fitnesstræning. Kun 9 - 10 % vurderer, at det i høj eller meget høj grad passer, at der er gratis 
frugtordning på deres arbejdsplads, samt at der er tilstrækkeligt med personalegoder. 30 % føler, at 
der i høj eller meget høj grad er tilstrækkeligt med personalearrangementer. På 
betydningsindekstallene ses, at tilfredsheden i gennemsnit for de enkelte udsagn er noget spredt. 
Der er nogenlunde tilfredshed med personalearrangementernes mængde, men for de andre udsagn 
er tilfredsheden lille.  
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Der forekommer en række forskelle med tilfredsheden af personalegoderne på tværs på 
baggrundsvariablene:  
- Der er flere kvinder end mænd, som mener der er tilstrækkeligt med 
personalearrangementer. Der er flere mænd end kvinder, som er nogenlunde tilfreds med 
fitnessmulighederne. Kvinderne er i højere grad enten tilfredse eller utilfredse. 
- De nyansatte er generelt mere tilfreds med personalegoderne end dem, som har været ansat 
over et år. Dette gælder dog ikke for frugtordning, hvor der ikke er nogen signifikant 
forskel.  
- Folk i uddannelsesstilling og vikarerne mener i højere grad end de andre, at der er 
tilstrækkeligt med personalearrangementer. Inspektorerne/vicerektorerne føler i højere grad 
end de andre ansatte, at der er gratis frugtordning. 
 
Gratis fitnessmulighed og frugtordning har ikke stor betydning for lærerne, idet under 25 % mener, 
at det har stor eller meget stor betydning. Personalearrangementer og personalegoder generelt har 
lidt større betydning, idet henholdsvis 36 % og 30 % vurderer, at det har stor eller meget stor 
betydning. Ud fra betydningsindekstallene ses, at personalegoder generelt har nogen betydning. 
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Følgende forskelle optræder på tværs af baggrundsvariablene: 
- Personalearrangementer og gratis frugtordning har større betydning for kvinder end for 
mænd og for yngre end for ældre. 
- Personalearrangementer og personalegoder har generelt større betydning for folk i 
uddannelsesstilling end for de resterende. 
 
Af indsatsområdefiguren ses, at det er 
vigtigt, at der er tilstrækkeligt med 
personalegoder, dog er gratis frugt og 
fitness ikke det, lærerne vil have. 
Personalearrangementerne er vigtige at 
vedligeholde. 
 
 
 
 
Fortolkning 
I dette afsnit vil jeg fortolke resultaterne af analysen med udgangspunkt i de kvalitative svar, som 
gymnasielærerne er kommet med efter hver motivationsfaktor, samt de afsluttende kommentarer på 
de sidste sider i spørgeskemaet, således at resultaterne sættes ind i en sammenhæng.  
 
Forfremmelsesmulighederne er den eneste faktor, som slet ikke har betydning for lærerne. De 
ønsker faktisk ikke at blive forfremmet; for at blive forfremmet som lærer medfører oftest, at man 
bliver inspektor, og det medfører mere administrationsarbejde og mindre undervisning, siger 
lærerne. Hovedparten af lærerne ønsker at undervise, hvilket de opfatter som det vigtigste for deres 
arbejde. Forfremmelsesmuligheder er således ikke relevante for gymnasielærere. For andre grupper 
på arbejdsmarkedet er forfremmelsesmuligheder mere relevante, da man kan indtage flere 
funktioner, for eksempel i en virksomhed.  
 
Det ses af analysen af de enkelte faktorer ovenfor, at lærerne er tilfredse med alle udsagn i forhold 
til de faktorer, som har med selve jobbet at gøre, herunder præstation, ansvar, jobindholdet og 
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indflydelsesmulighederne, samt de menneskelige relationer i forhold til ledelsen, kollegaer og 
elever. 
 
I de kvalitative svar kommer det tydeligt frem, at lærerne godt kan lide at undervise og give deres 
viden videre. De kan godt lide at udvikle eleverne. De føler, de har indflydelse og ansvar i forhold 
til undervisningen i dagligdagen, dog begrænset i forhold til læseplaner med videre. Flere skriver, at 
de selv kan gøre jobindholdet spændende i undervisningen. Udfordringen ligger hos lærerne selv, 
man kan altid opsøge mere ansvar, hvis man ønsker det. Lærerne opfatter undervisningen som deres 
kerneydelse, det er derfor logisk, at de er utilfredse, når de bliver pålagt mere 
administrationsarbejde, hvilket, de føler, er sket i forbindelse med gymnasiereformen. Der er for 
meget dokumentation og for mange møder, mener lærerne. Det øgede tidsforbrug på administration 
går ud over forberedelsestiden og dermed undervisningen og eleverne, for der følger ikke flere 
penge med den øgede administration. Hvis øget administration opfattes som øget møder med 
videre, er det ifølge Undervisningsministeriet korrekt, at den administrative byrde er steget, da 
samarbejde på tværs af fagene utvivlsomt vil medføre en øget koordineringsindsats. Med tiden vil 
det øgede arbejdspres dog stilne af, når lærerne lærer at organisere det mere hensigtsmæssigt  
(Undervisningsministeriet, april 2007).  
 
Efter reformen er indflydelsen også begrænset på grund af fastere planer og på grund af faget almen 
studieforberedelse. Gymnasielærerne opfatter det som om, at der er meget tvang i 
gymnasiereformen. Dette hænger sikkert sammen med, at lærerne føler, at de ikke kan undervise, 
som de plejer. Indholdet i de enkelte fag er revideret samtidig med, at der er blevet lagt op til mere 
tværfagligt samarbejde. Dette kan føles som en tvang for gymnasielærerne, men fra 
undervisningsministeriets side handler det om at udvikle gymnasierne, så eleverne har de 
kompetencer, som kræves i et moderne samfund (Undervisningsministeriet, 2003). 
 
I forhold til det øgede samarbejde er der en tendens til, at lærerne føler, at de har svært ved at have 
ansvaret for, at eleverne lærer noget, når der er flere lærere ind over. En lærer kan jo ikke gøre 
noget ved, hvis en anden underviser dårligt. Denne følelse vil der oftest være, når flere mennesker 
skal samarbejde. Det vil altid være svært at styre, hvad andre laver; dette gælder på alle 
arbejdspladser. Lærerne føler også, at der er meget spildtid i forbindelse med samarbejdet, da de 
ikke føler, de har lært at organisere det optimalt. De mener, der er mange meningsløse møder. Der 
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er en tendens til, at de ældre har sværere ved at samarbejde end de yngre, da de er af en anden 
generation. Ifølge gymnasiereformen er der afsat 78 mio. kr. årligt til efteruddannelse. 
Undervisningsministeriet har lavet en evaluering af efteruddannelse efter reformen, som viser, at 
der kun i nogen grad handles strategisk i forhold til efteruddannelse på de enkelte gymnasier. Der er 
ikke klare mål for efteruddannelsesindsatsen. Den endelige afgørelse om hvilke lærere, som skal på 
kursus træffes af ledelsen, men det der vægter højest, er ønsker fra medarbejderne. Der er således 
mulighed for at øge lærernes kvalifikationer i forhold til reformen, men ifølge undersøgelsen 
udnyttes de ikke hensigtsmæssigt (Undervisningsministeriet, januar 2007).   
 
I forhold til de menneskelige relationer er lærerne fuldt tilfredse. De finder også disse relationer 
vigtige. Der er generelt et godt forhold mellem kollegaerne, som får hverdagen til at fungere trods 
andre problemer. Også forholdet til eleverne betegnes som godt og vigtigt. Lærerne føler, at de taler 
fint med nogle i ledelsen, men taler mindre godt med andre. Generelt synes lærerne godt, at de kan 
komme til ledelsen med problemer. På store arbejdspladser vil det oftest være som på gymnasierne, 
at folk er tilfredse med de mellemmenneskelige relationer, for der vil oftest altid være nogen, som 
man kan snakke med. 
 
Betragter man igen analysen af de enkelte motivationsfaktorer oven for ses, at der blandt lærerne 
ikke er stor tilfredshed inden for områder, som ikke har direkte med jobbet og de menneskelige 
relationer at gøre, herunder administration, ledelsesstil og anerkendelse, det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø, løn og personalegoder. 
 
Administrationsmæssigt føler lærerne altid, at de kan få hjælp, hvis de har praktiske spørgsmål. 
Men de føler ikke, der generelt er styr på det administrative på deres arbejdsplads, samt at reformen 
er blevet implementeret efter planen. Gennemførslen af reformen har presset både lærerne og 
administrationen. Der er ikke sat tid og penge nok af til at implementere den hensigtsmæssigt. 
Lærerne oplever ikke gymnasiereformen som gennemtænkt. Der har været for mange løse ender i 
reformen fra ministeriets side. Den er ønsketænkning, men umulig at gennemføre i virkeligheden. 
Utilfredsheden i forhold til administrationen hænger således i høj grad sammen med reformen. Som 
skrevet har der været meget som både lærerne og administrationen skulle lave i forbindelse med 
reformen, jo mere tid der går, kan det tænkes, at dette arbejder glider mere og mere ind i en rutine, 
og dermed er det sandsynligt, at gymnasielærerne i fremtiden vil opleve administrationen positivt. 
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Udover at påvirke administrationen påvirker reformen også lærernes psykiske arbejdsmiljø i en 
negativ retning. Lærerne føler, de gør, hvad de kan i forhold til reformen, men det er ikke altid nok. 
Den administrative byrde fjerner fokus fra undervisningen og skaber stress. Lærerne føler ikke, de 
har tid til at varetage begge ting fuldt ud. Der er ikke sammenhæng mellem de faglige krav i 
bekendtgørelsen og den tid, der er til rådighed for at opfylde disse krav. Der betales ikke løn i 
forhold til den tid, som skal bruges for at leve op til kravene. Dette skaber stress og følelse af, at 
man ikke gør det godt nok. Endelig har reformen betydet, at arbejdsmængden varierer meget fra 
semester til semester på grund af tværfaglige forløb, hvilket gør, at nogle perioder bliver presset. I 
forhold til det generelle øgede arbejdspres må det ifølge undervisningsministeriet forventes at 
aftage, nu hvor de sidste elever er blevet færdige på den gamle ordning. Fra august 2007 har alle 
elever fuldt den nye reform (på nær 4.g på Falkonergårdens Gymnasium), og lærerne vil i fremtiden 
ikke skulle have to ordninger at rette sig efter (Undervisningsministeriet, april 2007). 
 
Reformen har desuden betydet, at der lægges mere op til projektarbejde. Dette er lokalerne på nogle 
gymnasier for små til, mener lærerne. Derudover er der blandt lærerne utilfredshed med de høje 
klassekvotienter. Der er ikke plads i lokalerne til andet end klasseundervisning. I forhold til det 
fysiske arbejdsmiljø er der også problemer med indeklimaet i flere lokaler. I perioder er nogle 
lokaler meget varme og i andre perioder meget kolde, hvilket påvirker undervisningen. Desuden er 
der dårlig udluftning mange steder. Indeklimaet bliver dårligt, når så mange mennesker er presset 
sammen i lokaler, som er for små. Mange gymnasier kræver således en renovering i forhold til de 
nye retningslinier. I forhold til støj og lysforhold er der tilfredshed fra lærernes side.  
 
I forhold til ledelsesstilen er lærerne ikke tilfredse. Selvfølgelig har ledelsen haft meget at se til med 
reformen, men denne er ikke en undskyldning for ledelsens manglende færdigheder. Lærerne synes 
ikke, der er en retfærdig fordeling af arbejdsopgaverne. Dem, der tager et ekstra nap og passer deres 
ting, kommer til at trække læsset og bliver oftest pålagt flere arbejdsopgaver. Ledelsen skal være 
bedre til at få alle med i arbejdspresset og ikke kun lade det gå ud over dem, som de ved, kan finde 
ud af tingene. 
 
Motivationsfaktoren omkring anerkendelse hænger delvist sammen med ledelsesstilen. Lærerne er 
tilfredse med anerkendelsen fra eleverne. Derudover opfatter de også deres egen arbejdsplads 
positivt, ligesom de opfatter, omverdenen gør det. Dog har gymnasierne som helhed et dårligt 
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omdømme i offentligheden, mener lærerne. Lærerne vurderer heller ikke, at de får den anerkendelse 
fra ledelsen, som de ønsker. De får ikke konstruktiv kritik i forhold til deres arbejde. Derudover vil 
lærerne gerne roses, når de gør noget ekstra. Endelig nævner lærerne også, at anerkendelse fra 
kollegaernes side er vigtig, men denne er heller ikke så god. Det er klart, at gymnasielærere oplever 
denne manglende kritik, da deres kollegaer og ledelsen ikke kan følge med i, hvad der foregår i 
undervisningen, men ikke desto mindre har det stor betydning for lærerne at blive rost og rist, 
ligesom det også har for mange andre i dagens Danmark. Derfor er det et vigtigt punkt for ledelsen 
at arbejde med for at øge tilfredsheden. 
 
Anerkendelsen skal ikke kun være fra ledelsen, men også være økonomisk. Der er for lidt 
økonomisk belønning, hvis man gør noget ekstra. Lærerne føler ikke, at de får en løn, der svarer til 
deres kvalifikationer og indsat. En gymnasielærer har taget en lang uddannelse, men belønnes ikke 
for det i forhold til andre akademikere. De føler ikke, de får en løn, der er retfærdig i forhold til 
andre eksternt. Det kan her nævnes, at startslønnen for lærere er omkring 30.000 kr. pr. måned plus 
diverse funktions- og kvalifikationstillæg, samt resultatlønstillæg (Gymnasieskolernes 
Lærerforening, 2007B). På arbejdsmarkedet vil der højst sandsynlig altid være en tendens til, at 
nogen vil føle sig uretfærdigt behandlet, da alle med de samme uddannelsesmæssige kvalifikationer 
ikke får det samme i løn. I efteråret 2007 var der adskillelige gruppe af offentlige ansatte, som 
brokkede sig over lønnen, fordi andre grupper med tilsvarende kvalifikationer får mere i løn. Denne 
konflikt vil det være svært at komme til livs, for hvis der gives lønforhøjelser til nogen, så vil der 
altid være andre, som også vil have. Ud over utilfredsheden med niveauet har flere lærere udtrykt, 
at de føler løntillæggene uddeles tilfældigt. Flere unge har udtrykt, at de føler sig uretfærdigt 
behandlet i forhold til de ældre, som får det største udbytte af ny løn. Når der gives løntillæg vil det 
altid være umuligt at tilfredsstille alle. Det er dog bemærkelsesværdigt, at det er de unge, som 
skriver, at de føler, det er uretfærdigt, så måske der er noget om, at ledelsen i højere grad tildeler 
ældre lærere tillæg. Dette kan skyldes, at der er flere ældre, som har de kvalifikationer, som 
berettiger dem til tillæg, men det er også udtryk for, at de yngre lærere måske ikke får de tillæg eller 
den resultatløn, de føler sig berettiget til. Det er ikke altid, at de ældre er bedre til at undervise end 
de yngre.  
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I forhold til personalegoder er der tilfredshed med personalearrangementernes omfang, dog mener 
lærerne, at skolen burde betale disse arrangementer. Desuden mener lærerne ikke, det er retfærdigt, 
at de selv skal betale for udgifter forbundet til arbejdet, såsom computer, internetopkobling i 
hjemmet samt diverse kontorartikler. På nogle skoler bliver dette betalt af skolerne, det er op til de 
enkelte skoler. 
 
Hypoteserne  
Med udgangspunkt i analysen af de enkelte faktorer samt foregående fortolkning, er jeg nu i stand 
til at vurdere hypoteserne. 
 
Herzberg: Øget motivation kan ske gennem udvikling af motivationsfaktorerne: jobindholdet, 
præstation, anerkendelse, ansvar og forfremmelsesmuligheder. 
 
- Denne hypotese holder overordnet ikke i forhold til gymnasielærerne. Lærerne er både tilfreds 
med jobindholdet, præstation og ansvar. Men faktorerne er samtidig også vigtige for lærerne. Det er 
derfor vigtigt at vedligeholde dem, men det er ikke umiddelbart muligt at øge motivation via disse 
faktorer. Angående forfremmelsesmulighederne er lærerne ikke interesseret. De ønsker ikke at blive 
forfremmet, hvilket oftest betyder mere administrationsarbejde. Derfor kan man ikke øge 
motivationen ved at forfremme lærerne. I forhold til anerkendelse er Herzbergs hypotese delvis 
rigtig. Lærerne mangler ikke anerkendelse fra elevernes side, men ønsker derimod, at ledelsen roser 
dem mere, når de gør noget ekstra. Ligeledes udtrykker lærerne, at de gerne vil have mere 
anerkendelse fra kollegaerne. Kollegaerne skal være bedre til at rose hinanden. Endelig udtrykker 
lærerne i de kvalitative svar, at de gerne så, at gymnasierne som helhed havde et bedre omdømme i 
offentligheden.  
 
Herzberg: Øget motivation kan ikke ske gennem en forbedring af vedligeholdelsesfaktorerne, dette 
vil alene føre til status quo. Vedligeholdelsesfaktorer er i denne sammenhæng ledelsesstil, 
administration, mellemmenneskelige relationer (både i forhold til arbejdsgiver, kollegaer og elever), 
psykisk og fysisk arbejdsmiljø og løn herunder personalegoder. 
 
- Denne hypotese er heller ikke korrekt i forhold til gymnasielærerne. Lærerne er ikke tilfredse med 
ledelsesstilen, administrationen, det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og løn og personalegoderne, 
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men mener disse faktorer er vigtige, derfor vil en forbedring af disse faktorer faktisk øge 
motivationen i form af øget tilfredshed. Ledelsen skal ifølge overstående være bedre til at rose og 
rise lærerne. Derudover skal de være bedre til at fordele arbejdet, så det ikke altid er de samme, som 
skal bære byrden. Administrationen skal have bedre styr på tingene, ligesom der fra 
undervisningsministeriets side burde være klarere og mere realistiske mål omkring reformen. 
Lærerne synes ofte, at de  er stresset og føler, de ikke kan nå alt, hvad de skal. Den administrative 
byrde er blevet for stor efter reformen. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der heller ikke fuld 
tilfredshed. Her er lokalernes størrelse og indeklimaet et problem. Endelig føler lærerne ikke, at 
deres løn svarer til deres kvalifikationer og indsats, ligesom de heller ikke føler, at den er retfærdig i 
forhold til andre internt og eksternt. De synes heller ikke, det er fair, at de selv skal betale for 
arbejdsrelaterede ting som computer, internet med videre. Dog er der tilfredshed med de 
mellemmenneskelige relationer både i forhold til ledelsen, kollegaer og elever. I forhold til dette 
punkt er Herzberg hypotese rigtig, idet det er vigtigt at vedligeholde disse relationer, da de er 
betydningsfulde for lærerne. 
 
Frey: Øget motivation kan skabes gennem jobindholdet, relationerne til ledelsen og 
indflydelsesmulighederne. 
 
- Denne hypotese holder heller ikke i forhold til gymnasielærerne. Motivationen kan ikke 
umiddelbart øges via jobindholdet og relationerne til ledelsen, hvilket er beskrevet under Herzbergs 
hypoteser. Heller ikke indflydelsesmulighederne er et forbedringsområde i forhold til lærerne. De er 
tilfredse med deres indflydelsesmuligheder, de føler, de har indflydelse på deres arbejde. Lærerne 
har således allerede en høj indre motivation. Man kan derfor ikke skabe en crowding-in bevægelse 
via disse faktorer, som, Frey ellers hævder, er mulig. 
 
Frey: Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i forhold 
til deres indsats og kvalifikationer. 
 
- Denne hypotese er korrekt i forhold til gymnasielærerne. De føler ikke deres løn er 
tilfredsstillende, men mener, det har stor betydning for dem. Ligeledes vurderer de ikke, at deres løn 
svarer til deres kvalifikationer og indsats. Ved at give en løn, som svarer til deres kvalifikationer og 
indsats, kan man på den måde øge motivationen. Man kan få dem til at føle, at deres indsats bliver 
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anerkendt, hvilket de også udtrykker i de kvalitative svar. Det er ikke fair, at de bliver pålagt flere 
og flere opgaver uden økonomisk kompensation, ligesom det heller ikke er fair, at nogen lærere gør 
deres arbejde meget bedre end andre uden at få noget ud af det. Det vil ende med, at de gode lærere 
flygter fra lærerjobbet, hvis ikke der bliver gjort noget. Det er det, som Frey betegner som en 
crowding-out bevægelse. Problemet er forsøgt løst med ny løn, hvor der kan gives forskellige 
løntillæg. Problemet er bare, at lærerne opfatter disse tillæg som tilfældige. Desuden er de ikke 
særligt store og dermed betydningsfulde.  
 
Adams: Øget motivation kan skabes gennem løn, såfremt de ansatte opfatter lønnen som fair i 
forhold til andres. 
 
- Denne hypotese er rigtig, ligesom Freys hypotese omkring løn. Lærerne føler sig ikke retfærdigt 
behandlet i forhold til andre, både på deres egen arbejdsplads, men også i forhold til andre 
akademikere generelt. Motivationen kan således øges ved at give lærerne en mere retfærdig løn i 
forhold til andre akademikere, men også ved at give en retfærdig løn internt gymnasielærere 
imellem, ligesom Freys hypotese udtrykte det.  
 
Kapitel 4 – Afslutning 
Konklusion 
Udfordringen i dette projekt har været at undersøge, hvordan man kan forbedre motivationen hos 
gymnasielærere i form af øget tilfredshed. Betragter man hypoteserne, om hvad der kan øge 
motivationen, og selve undersøgelsen ses, at de indre faktorer som jobindhold, præstation, ansvar, 
indflydelsesmuligheder og relationer til ledelsen, som Herzberg og Frey nævnte som faktorer, der 
kan øge motivationen, ikke vil øge gymnasielærernes motivation, da de allerede er tilfredse med 
disse faktorer. Faktorerne er derimod vigtige at vedligeholde, da lærerne finder dem vigtige. 
Derudover kan motivationen heller ikke øges via forfremmelsesmuligheder, som Herzberg ellers 
nævner som en motivationsfaktor. Lærerne er ikke interesseret i forfremmelsesmuligheder; de 
ønsker ikke mere administrativt arbejde. 
 
Den eneste faktor, som Herzberg mener, kan øge motivation, som er rigtig i forhold til 
gymnasielærerne, er anerkendelse. Denne faktor er der ikke tilfredshed med blandt lærerne, men de 
opfatter den som vigtig. Lærerne føler ikke, at de får tilstrækkelig tilbagemelding, når de gør noget 
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godt eller dårligt. Lærerne er klar over, at ledelsen ikke ved, hvad der foregår i undervisningen, men 
ønsker alligevel mere konstruktiv kritik. Derudover nævner lærerne, at kollegaerne skal være bedre 
til at anerkende hinanden og give ris og ros. I forhold til anerkendelse ville det også forbedre 
lærernes motivation, hvis gymnasierne som helhed havde et bedre omdømme i offentligheden.  
 
I forhold til Frey og Adam er deres hypoteser omkring løn og retfærdighed rigtige. Lærerne føler 
ikke, de får en løn, som svarer til deres kvalifikationer og indsats, eller som er retfærdig internt og 
eksternt. Når man gentagne gange gør noget ekstra, burde det også give en økonomisk gevinst, 
mener lærerne. Endvidere mener de ikke, at lønnen er retfærdig i forhold til andre akademikere, 
samt at der er intern retfærdighed, idet de økonomiske tillæg ikke bliver givet til de bedste og dem, 
som laver mest. Endelig vurderer mange af lærerne, at det er uretfærdigt, at de selv skal betale for 
arbejdsrelaterede ting som computer, internet og kontorting. Det er således muligt at forbedre 
motivationen ved at øge retfærdigheden omkring lønforholdene. 
 
Herzberg benævnte faktorerne ledelsesstil, administration, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, løn 
herunder personalegoder og mellemmenneskelige relationer som vedligeholdelsesfaktorer. Han 
betragtede ikke disse faktorer som mulige til at forbedre motivationen. I forhold til analysen ses, at 
det er rigtigt, at relationerne til ledelsen, kollegaerne og eleverne ikke kan forbedre tilfredsheden i 
og med, at lærerne allerede er tilfredse. Det er derimod vigtigt at vedligeholde disse relationer, som 
Herzberg også mener, da de har stor betydning for lærerne. De andre faktorer kan derimod godt 
forbedre motivationen i form af øget tilfredshed for gymnasielærerne. Det sås ovenfor, at der er 
utilfredshed med lønforholdene, men at lærerne mener disse er vigtige. Derfor er dette en 
motivationsfaktor. I forhold til administrationen føler lærerne ikke, der er styr på tingene på deres 
arbejdsplads, samt at gymnasiereformen er blevet implementeret efter planen. Reformen har presset 
lærerne, så de har fået flere administrative opgaver, hvilket, de føler, går ud over undervisningen. 
Der er ikke sat nok penge og tid af til gennemførslen af reformen. Det øgede arbejdspres påvirker 
også lærernes psykisk. De bliver stressede og oplever ofte følelsen af ikke at kunne gøre det godt 
nok, selv om de gør, hvad de kan. Desuden har reformen medført tværfaglige forløb, som gør, at 
arbejdspresset er højere i nogle perioder og mindre i andre. Dette gør, at det er svært at få det til at 
hænge sammen med et familieliv med børn. Betragter man det fysiske arbejdsmiljø mener lærerne, 
at lokalerne skal være større i forhold til det øgede fokus på projektarbejde. Desuden er 
klassekvotienterne for høje i forhold til lokalerne. Det påvirker også undervisningen i negativ 
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retning, at nogle lokaler har et meget dårligt indeklima; nogle gange er det alt for koldt andre gange 
alt for varmt. Desuden er udluftningen i lokalerne dårlig. Endelig er ledelsesstilen også et område, 
som bør forbedres. Lærerne føler ikke, at ledelsen er god nok til at fordele opgaverne imellem 
lærerne. Det er de samme, som altid får ekstraopgaver. Desuden gives der ikke ros, når man gør 
noget ekstra. Ledelsesstilen hænger således sammen med anerkendelse, som ifølge undersøgelsen 
også er en forbedringsfaktor.  
 
Betragter man hypoteserne og analysen i forhold til problemformuleringen står det klart, at faktorer 
i forhold til jobindholdet (herunder selve jobindholdet, ansvar, præstation og 
indflydelsesmuligheder) samt de mellemmenneskelige relationer (i forhold til både ledelsen, 
kollegaerne og eleverne) ikke er indsatsområder, da lærerne er tilfredse med disse faktorer. Men da 
lærerne opfatter disse områder som betydningsfulde, er de vigtige at vedligeholde, således at der 
ikke skabes utilfredshed. Faktoren forfremmelsesmuligheder omfattes hverken som vigtig eller som 
tilfredsstillende, hvorfor det heller ikke er et indsatsområde. De faktorer, som kan forbedre 
motivationen i form af øget tilfredshed, er faktorer, som ikke har med selve jobbet som underviser 
at gøre og de menneskelige relationer. Disse forhold handler om følelsen af retfærdighed 
(anerkendelse, ledelsesstilen og løn og personalegoderne) og muligheder for at undervise (psykisk 
og fysisk arbejdsmiljø og administrationen). Følelsen af retfærdighed er helt klart noget de enkelte 
gymnasier kan gøre noget ved. Mulighederne for at undervise er dels noget gymnasierne kan 
forbedre, men nogle forhold er også relevante i forhold til ministeriet. Her tænkes på nogle af 
forholdene i forhold til gymnasiereformen. Undersøgelsen kan således både benyttes af 
gymnasierne og undervisningsministeriet.  
 
Når man betragter resultaterne af undersøgelsen, skal man tage forbehold for kvaliteten af 
resultaterne. Generelt mener jeg, der er en høj kvalitet i forhold til resultaterne. Overordnet mener 
jeg validiteten er høj, idet de anvendte spørgsmål og skalaer måler det, jeg ønsker. Jeg har lavet en 
pilottest for at højne validiteten, dog er der stadig nogle få spørgsmål, som kunne være formuleret 
mere klart. For eksempel fremgår det af de kvalitative svar, at der ikke er fuld forståelse for, hvem 
ledelsen er. Ligeledes burde der have været forskel på intern og ekstern retfærdighed i forhold til 
motivationsfaktoren løn. Generelt mener jeg dog ikke, at disse validitetsproblemer rokker ved den 
samlede konklusion. Resultaterne skal selvfølgelig ses i henhold til den tid, hvor undersøgelsen er 
foretaget. Gymnasiereformen er lige gennemført, hvilket påvirker resultaterne. I forhold til 
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pålideligheden er resultaterne også udmærket. Svarprocenten var 57,7 %, hvilket medfører en 
statistisk usikkerhed på maksimalt ± 3,5 %. Den systematiske usikkerhed kan jeg dog ikke sige 
noget om, da det ikke er muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse. I forhold til repræsentativiteten 
ses dog, at mænd er lidt overrepræsenteret i forhold til kvinder, ligesom lærere under 50 år er det, i 
forhold til dem over 50 år.  
 
Perspektivering 
Med den viden, som er produceret i nærværende projekt, kan man formulere nye hypoteser 
angående motivation. Kvinder er generelt mere tilfredse med motivationsfaktorerne end mænd, og 
disse faktorer har også større betydning for kvinder. Med andre ord er mænd mere kritiske end 
kvinder, ligesom arbejdspladsen ikke har lige så stor betydning for dem. I forhold til hvordan man 
kan øge medarbejderes motivation, viser konklusionen, at denne kan øges gennem de forhold, som 
har med følelsen af retfærdighed at gøre, her tænkes på anerkendelse, ledelsesstil, løn og goder, 
samt de forhold som har med muligheden for at udføre jobbet ordentlig, altså rammerne omkring 
jobbet, her menes administrationen og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdernes 
motivation kan derimod ikke øges ved de forhold, som har med selve jobbet at gøre, herunder 
jobindhold, ansvar, præstation og indflydelsesmuligheder, samt de menneskelige relationer. Tesen 
er, at gymnasielærere vælger at blive lærere, fordi de godt kan lide jobbet som underviser. De kan 
godt lide selve jobindholdet, som de i virkeligheden brænder for. Hvis arbejdspladsen er 
tilstrækkelig stor, hvilket gymnasier er, vil der også altid være nogen, som man kan snakke med, 
hvorfor de mellemmenneskelige relationer vil være tilfredsstillende. Faktorerne omkring 
retfærdighed og rammerne om jobbet er ikke årsagen til, at man vælger jobbet, men de er vigtige for 
lærerne. Hvis der er utilfredshed omkring disse forhold, vil man kunne øge motivationen ved at 
forbedre disse. Dette er tilfældet ved gymnasielærere. Hvis utilfredsheden bliver markant stor, vil 
der kunne skabes det, som Frey benævner som en crowding-out bevægelse. Den indre motivation 
vil mindskes, man mister gnisten og forlader måske sit arbejde. Det er det, som gymnasierne skal 
passe på, ikke sker for gymnasielærerne. 
 
Det kunne være spændende at undersøge om disse teser, også gælder for andre slags grupper på 
arbejdsmarkedet. Min personlige tese ville være, at teserne omkring øgede motivation gælder for de 
fleste mennesker, som har et job, de brænder for. I forhold til anerkendelse har Ugebrevet A4 i 
oktober 2007 lavet en undersøgelse blandt cirka 3.000 lønmodtagere. Undersøgelse viser i stil med 
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min undersøgelse, at ros og anerkendelse er vigtigt. 55 % mener ros har stor eller meget stor 
betydning, men hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af deres 
nærmeste chef. Man skal ikke roses hele tiden, for så går glæden af det, men der skal gives ros med 
mening i. Undersøgelsen peger således også på, at der ligger et uudnyttet potentiale ved at give ros, 
som samtidig er gratis for arbejdsgiverne (Ugebrevet A4, 2007). 
 
I 2006 udarbejdede personalestyrelsen den hidtidige største motivationsundersøgelse af offentlige 
ansatte. Undersøgelsen afdækker, hvor motiverede de offentlige ansatte er, hvad der driver 
motivationen, og hvordan den kan udbygges (Personalestyrelsen, 2006). Det kunne være interessant 
at undersøge, om gymnasielærerne bliver motiveret af de samme faktorer, som alle de offentlige 
ansatte i personalestyrelsens undersøgelse. En sammenligning af de to undersøgelser vil dog ikke 
være lige til, da metoderne er forskellige, samt at det ikke er de samme motivationsfaktorer, som 
indgår i begge undersøgelser. 
 
I forhold til den viden, der er produceret i nærværende projekt omkring gymnasielærerne kunne det 
være relevant at undersøge konklusionerne nærmere. Her tænkes på, hvordan man konkret kan øge 
motivationen via de motivationsfaktorer, som er vigtige at forbedre jævnfør analysen. Hvordan kan 
man konkret øge retfærdigheden på gymnasierne og forbedre rammerne om jobbet for lærerne? 
Hvordan gør man det muligt for ledelsen at rise og rose lærerne i højere grad? Burde man lave 
undersøgelser, hvor eleverne kunne bedømme lærerne, eller burde ledelsen overvåge lærerne i 
timerne indimellem? Ville det være økonomisk holdbart at øge personalegoderne i forhold til det 
udbytte lærerne ville give? Hvilke konkrete ting omkring gymnasiereformen burde laves 
anderledes, for at lærerne ikke føler sig stresset, og administrationen kan holde styr på det? I 
relation til disse spørgsmål ville det være relevant at lave kvalitative interviews med 
gymnasielærere, rektorer og folk fra undervisningsministeriet. 
 
I indledningen nævnte jeg, at man kan opfatte problemstillingen omkring tilfredse gymnasielærere 
som den første proces i arbejdet med at motivere gymnasielærere. Den næste proces vil være at få 
dem til at bidrage med det, der forventes i forhold til loven og skolernes regler. Det er svært at 
forestille sig, at utilfredse medarbejdere vil øge deres arbejdsindsats. I forlængelse af dette projekt 
kunne det derfor være relevant at se på, hvilke faktorer som retningsbestemmer menneskelig 
aktivitet. Kan man for eksempel styre lærernes aktivitet med løn. Vil lærerne handle i forhold til at 
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opnå mest muligt, eller vil de opfatte lønnen som en kontrol og dermed ikke øge indsatsen. Hvis de 
vil handle nyttemaksimerende, bliver det næste spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt at motivere 
lærerne med løn. Kan man finde klare målbare kriterier, som er dækkende for alle de aktiviteter, 
man ønsker lærerne skal udføre, og som samtidig afspejler lærernes indsats. Hvis man for eksempel 
opstiller et mål om, at eleverne skal have bedre karakterer, og lærerne bliver belønnet i forhold, 
hvor mange som får en bestemt karakter, så vil man få lærerne, hvis de bliver motiveret af løn, til at 
undervise mere målrettet i eksamenspensum. Dermed vil der være en risiko for, at eleverne ikke får 
en almen viden i faktorer, som ikke indgår i eksamenspensum. Man må således opveje fordelene og 
ulemperne og vurdere, hvorvidt for eksempel løn vil motivere lærerne i en bestemt retning, og om 
det er hensigtsmæssigt. 
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Bilag 
Bilag 1: E-mail til spørgeskemaet til pilotgruppen udsendt d. 10.09.07. 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Gymnasierne står over for store udfordringer. Der kommer flere elever de kommende år samtidig 
med, at der er mange lærere, som snart runder pensionsalderen. Derfor gælder der om, at 
gymnasielærerne er tilfredse med deres arbejde, således at gymnasierne kan fastholde og tiltrække 
ny arbejdskraft. Derfor er jeg som bachelorstuderende på Roskilde Universitets Center i gang med 
en undersøgelse af, hvordan man kan forbedre gymnasielærers motivation.  
 
For at din ledelse kan forbedre din tilfredshed, er det vigtigt at vide, hvad du er tilfreds med, og 
hvad der har betydning for netop dig. Så derfor vil jeg opfordre dig til at deltage i undersøgelsen af, 
hvordan man forbedre gymnasielærers motivation. Resultaterne af undersøgelsen vil kunne blive 
brugt på dit gymnasium til at forbedre motivationen og lysten til at gå på arbejde. 
 
Det tager ca. 5 minutter at besvare spørgeskemaet og din besvarelse er anonym, så der er ingen, der 
kan se, hvad du har svaret. Tryk på nedenstående link og deltag. 
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 2: E-mail til rektor på Nørre Gymnasium udsendt d. 10.09.07 
Kære Jens Boe Nielsen 
 
Gymnasierne står over for store udfordringer. Der kommer flere elever de kommende år samtidig 
med, at der er mange lærere, som snart runder pensionsalderen. Derfor gælder der om, at 
gymnasielærerne er tilfredse med deres arbejde, således at gymnasierne kan fastholde og tiltrække 
ny arbejdskraft. Derfor er jeg som bachelorstuderende på Roskilde Universitets Center i gang med 
en undersøgelse af, hvordan man kan forbedre gymnasielærers motivation.  
 
For at du som rektor kan forbedre gymnasielærernes tilfredshed, er det vigtigt at vide, hvad de er 
tilfredse med, og hvad der har betydning for dem. Det er det, jeg vil undersøge via det spørgeskema, 
som dine lærere i dag har modtaget. Jeg håber, at du som rektor vil opfordre dine lærere til at svare 
på spørgeskemaet? 
 
Du vil som leder kunne bruge resultaterne af undersøgelsen til at forbedre motivationen og lysten til 
at gå på arbejde for de ansatte. Måske det viser sig, at nogle små ændringer kan gøre en stor forskel. 
 
Du kan se spørgeskemaet på følgende link: 
http://www.espub.net/rss/survey.aspx?ID=39108619ebf97d33f9a29b00c2fce1a8 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
 
Bilag 3: E-mail reminder til pilotgruppen udsendt d. 13.09.07. 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Hermed spørgeskemaet omkring gymnasielærers motivation igen. Programmet kan se, at du ikke 
har svaret på spørgeskemaet endnu. Jeg håber du vil bruge ca. 5 minutter på det inden for de 
nærmeste dage. Spørgeskemaet er som sagt et led i et projekt om gymnasielærers motivation. 
Projektets sigte er at undersøge, hvordan man kan forbedre gymnasielærers motivation. Projektets 
resultater vil kunne blive anvendt på alle gymnasier i arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads 
for netop dig, hvorfor dit svar er vigtigt. Alle besvarelser er anonyme.  
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 4: E-mail omkring undersøgelsen til rektorerne udsendt d. 19.09.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Dit gymnasium er et af de tyve gymnasier, som er udvalgt til at deltage i en undersøgelse om 
gymnasielærers motivation. Gymnasierne står over for store udfordringer. Der kommer flere elever 
de kommende år samtidig med, at der er mange lærere, som snart runder pensionsalderen. Derfor 
gælder der om, at gymnasielærerne er tilfredse med deres arbejde, således at gymnasierne kan 
fastholde og tiltrække ny arbejdskraft. Derfor er jeg som studerende på Roskilde Universitets Center 
i gang med en undersøgelse af, hvordan man kan forbedre gymnasielærers motivation. 
 
For at du som rektor kan forbedre gymnasielærernes motivation, er det vigtigt at vide, hvad de er 
tilfredse med, og hvad der har betydning for dem. Det er det jeg via et spørgeskema vil undersøge. 
Dine lærere har i dag også modtaget en mail omkring undersøgelsen og vil på mandag d. 24. sep. 
modtage selve spørgeskemaet. Jeg håber, at du som rektor vil opfordre dine lærere til at svare på 
spørgeskemaet? Alle svar er anonyme, og det tager ca. 5 minutter at gennemføre spørgeskemaet. 
 
Du vil som leder kunne bruge resultaterne af undersøgelsen til at forbedre motivationen og lysten til 
at gå på arbejde for de ansatte. Måske det viser sig, at nogle små ændringer kan gøre en stor forskel. 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
 
Bilag 5: E-mail omkring spørgeskemaet til lærerne udsendt d. 19.09.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Dit gymnasium er et af de tyve gymnasier, som er udvalgt til at deltage i en undersøgelse om 
gymnasielærers motivation. Gymnasierne står over for store udfordringer. Der kommer flere elever 
de kommende år samtidig med, at der er mange lærere, som snart runder pensionsalderen. Derfor 
gælder det om, at gymnasielærerne er tilfredse med deres arbejde, således at gymnasierne kan 
fastholde og tiltrække ny arbejdskraft. Derfor er jeg som studerende på Roskilde Universitets Center 
i gang med en undersøgelse af, hvordan man kan forbedre gymnasielærers motivation. 
 
For at din ledelse kan forbedre din motivation, er det vigtigt at vide, hvad du er tilfreds med, og 
hvad der har betydning for netop dig. Dit svar er derfor vigtigt, hvorfor jeg vil opfordre dig til at 
deltage i undersøgelsen. Du vil på mandag d. 24. sep. modtage et spørgeskema på din mail, som jeg 
håber du vil bruge ca. 5 minutter på at besvare. Din besvarelse er anonym, så der er ingen, der kan 
se, hvad du svarer. Resultaterne af undersøgelsen vil kunne blive brugt på dit gymnasium til at 
forbedre motivationen og lysten til at gå på arbejde. 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Studerende Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 6: E-mail uddybende omkring spørgeskemaet til rektorerne udsendt d. 20.09.07 
Kære rektorer 
 
Tak for de mange mails jeg har modtaget fra Jer. Dette har fået mig til at skrive en fælles mail til de 
tyve rektorer, således at I mere præcist ved, hvad undersøgelsen drejer sig om. Jeg er som skrevet 
studerende på Offentlig Administration på Roskilde Universitets Center. Jeg er på mit tredje år og 
derfor i gang med min bacheloropgave, hvor jeg har valgt at skrive om gymnasielæreres motivation. 
Det, der motiverede mig til at skrive om dette emne, var gymnasiernes situation i forhold til 
lærerstabel og elevtal. Ifølge Undervisningsministeriet er knap 50 % af gymnasielærerne på de 
almene gymnasier over 50 år, hvilket betyder, mange vil gå på pension de kommende år. Samtidig 
vil antallet af elever i de gymnasiale uddannelser vokse markant. Ifølge en gymnasiefremskrivning 
foretaget for Undervisningsministeriet vil antallet af elever stige med 11,9 % på 10 år; fra 61.757 i 
2005 til 69.127 i 2015. De mange ældre lærere samt det øgede antal elever vil lægge pres på den 
offentlige sektor i forhold til at fastholde og rekruttere gymnasielærer. Det er derfor vigtigt at 
undersøge, hvad der motiverer gymnasielærere, således at man kan fastholde de eksisterende, samt 
tiltrække nye. Det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre for at vedligeholde motivationen, og hvad 
der evt. kan forbedres. 
 
Jeg har læst en del motivationsteorier og har derefter udvalgt nogle, som danner baggrund for 
spørgsmålene i mit spørgeskema. Jeg ønsker på den måde at teste teoriernes forklaringskraft. Jeg 
har foretaget en pilotundersøgelse på Nørre Gymnasium for at sikre spørgsmålenes relevans og 
forståelighed. Resultatet derfra var særdeles interessant, hvorfor jeg ønsker at afprøve 
spørgeskemaet på en større population, således at jeg med resultaterne kan udvikle teorierne og lade 
dem indgå i en forskningsmæssig sammenhæng. 
 
Min udvælgelsesmetode er klyngeudvalg, som er en de samfundsvidenskabelige metoder, og som 
bruges blandt flere forskere. Jeg har valgt, at der skulle være en regional repræsentativitet, hvorfor 
der er valgt fire gymnasier fra hver af de fem regioner, hvilket i alt giver tyve gymnasier. Inden for 
hver region er de enkelte gymnasier valgt ud fra tilfældighedsprincippet, som er et ofte anvendt 
videnskabeligt kriterium. På hver af de tyve gymnasier vil alle undervisere modtage spørgeskemaet, 
som bliver sendt ud pr. mail på mandag den 24. sep. Det system, som jeg anvender til at udsende 
spørgeskemaerne, sikrer fuld anonymitet.  
 
Når jeg har modtaget spørgeskemaerne vil mit analysearbejde begynde. Dette forventes færdigt 
ultimo december, og I vil som rektorer på de udvalgte gymnasier modtage rapporten. Såfremt I ikke 
ønsker, at rapporten skal være offentlig tilgængelig, skriv det da venligst til mig med begrundelse.     
 
Jeg håber nu, at du som rektor vil opfordre dine undervisere til at deltage i undersøgelsen? 
 
Venlige hilsner 
Rikke Gundersen 
Studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
 
 
Referencer i forhold til troværdighed kontakt min tidligere rektor Kirsten Cornelius, co@falko.dk 
eller min vejleder Jonas Fallov, jonaf@MIM.dk 
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Bilag 7: E-mail uddybende omkring spørgeskemaet til lærerne udsendt d. 20.09.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Tak for de mange mails jeg har modtaget fra Jer. Dette har fået mig til at skrive denne fælles mail. 
Jeg er som skrevet studerende på Offentlig Administration på Roskilde Universitets Center. Jeg er 
på mit tredje år og derfor i gang med min bacheloropgave, hvor jeg har valgt at skrive om 
gymnasielæreres motivation.  
 
Det, der motiverede mig til at skrive om dette emne, var gymnasiernes situation i forhold til 
lærerstabel og elevtal. Da knap 50 % af gymnasielærerne ifølge Undervisningsministeriet er over 50 
år, og elevtallet samtidig stiger de kommende år vil der være pres på den offentlige sektor i forhold 
til at fastholde og rekruttere gymnasielærer. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der motiverer 
gymnasielærere, således at man kan fastholde de eksisterende, samt tiltrække nye. Det er vigtigt at 
vide, hvad man skal gøre for at vedligeholde motivationen, og hvad der evt. kan forbedres. 
 
Min udvælgelsesmetode er klyngeudvalg, som er en de samfundsvidenskabelige metoder, og som 
bruges blandt flere forskere. Jeg har valgt, at der skulle være en regional repræsentativitet, hvorfor 
der er valgt fire gymnasier fra hver af de fem regioner, hvilket i alt giver tyve gymnasier. Inden for 
hver region er de enkelte gymnasier valgt ud fra tilfældighedsprincippet, som er et ofte anvendt 
videnskabeligt kriterium. På hver af de tyve gymnasier vil alle undervisere modtage spørgeskemaet 
som bliver sendt ud pr. mail på mandag den 24. sep. Jeg har fået e-mail adresserne på lærerne via 
gymnasiernes hjemmesider.  
 
Når du svarer på spørgeskemaet i næste uge, sikrer det system, som jeg anvender til at udsende 
spørgeskemaerne, at dit svar er fuldt ud anonymt. Analysen af resultaterne forventes færdig ultimo 
december, hvorefter rektorerne på gymnasierne vil modtage resultaterne. Men de kan som sagt ikke 
se, hvem der har svaret og hvordan. Rektorerne er informeret om udsendelsen af spørgeskemaet. 
 
Du behøver ikke svare på denne mail, men jeg gælder at få resultaterne, så jeg kan komme i gang 
med analysen.  
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
Venlige hilsner 
Rikke Gundersen 
Studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 8: E-mail til spørgeskemaet til lærerne udsendt d. 24.09.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Hermed spørgeskemaet som aftalt i mail fra sidste uge. Spørgeskemaet er som sagt et led i et 
projekt om gymnasielæreres motivation. Projektets resultater vil kunne blive anvendt på alle 
gymnasier i arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads for netop dig, hvorfor dit svar er vigtigt. 
Systemet sikrer, at alle besvarelser er anonyme. Tryk på nedenstående link og deltag i 
undersøgelsen i løbet af ugen. 
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
 
Bilag 9: E-mail reminder til lærerne udsendt den 28.09.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Hermed spørgeskemaet omkring gymnasielæreres motivation igen. Programmet kan se, at du ikke 
har svaret på spørgeskemaet endnu. Jeg håber du vil bruge nogle minutter på det i løbet af ugen. 
Spørgeskemaet er som sagt et led i et projekt om gymnasielæreres motivation. Projektets resultater 
vil kunne blive anvendt på alle gymnasier i arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads for netop 
dig, hvorfor dit svar er vigtigt. Alle besvarelser er anonyme. Tryk på nedenstående link og deltag i 
undersøgelsen. 
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 10: E-mail reminder til lærerne udsendt den 08.10.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Over 50 % af de udvalgte gymnasielærere har allerede deltaget i undersøgelsen omkring 
gymnasielæreres motivation. Programmet kan se, at du ikke har svaret på spørgeskemaet endnu 
eller ikke er færdig. Men du kan stadig nå det. Jeg håber du vil bruge nogle minutter på det i løbet 
af ugen. Spørgeskemaet er som sagt et led i et projekt om gymnasielæreres motivation. Projektets 
resultater vil kunne blive anvendt på alle gymnasier i arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads 
for netop dig, hvorfor dit svar er vigtigt. Alle besvarelser er anonyme. Tryk på nedenstående link og 
deltag i undersøgelsen. 
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
 
Bilag 11: E-mail reminder til lærerne udsendt den 12.10.07 
Kære RESPONDENT_NAVN, 
 
Så er det blevet sidste chance for at deltage i motivationsundersøgelsen. Programmet kan se, at du 
ikke har svaret på spørgeskemaet endnu eller ikke er færdig. Resultaterne bliver opgjort på torsdag, 
hvorfor det er vigtigt, at du svarer inden torsdag. Jeg håber dette kan lade sig gøre. Spørgeskemaet 
er som sagt et led i et projekt om gymnasielæreres motivation. Projektets resultater vil kunne blive 
anvendt på alle gymnasier i arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads for netop dig, hvorfor dit 
svar er vigtigt. Alle besvarelser er anonyme. Tryk på nedenstående link og deltag i undersøgelsen. 
 
*RESPONDENT_LINK* 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen 
Rikke Gundersen 
Bachelor-studerende på Offentlig Administration, Roskilde Universitets Center. 
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Bilag 12: Spørgeskemaet 
 
 
 
Tak fordi du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Skemaet består af nogle baggrundsspørgsmål samt nogle spørgsmål 
omkring din motivation. Ved hvert emne er der mellem to og fire udsagn, som du skal tage stilling til, hvorvidt de passer på 
din arbejdsplads, samt hvorvidt de har betydning for dig. Efter hvert emne har du mulighed for at uddybe dine svar, hvis du 
ønsker dette. 
 
Da spørgsmålene bygger på en teoretisk baggrund vil alle motivationsfaktorer ikke indgå i spørgsmålene, men du har på de 
sidste sider mulighed for at skrive, hvis der er nogle faktorer, der ikke er nævnt, som du er særdeles tilfreds eller utilfreds 
med på dit gymnasium, eller som har stor betydning for dig. 
 
Er der spørgsmål, som du ikke mener at kunne besvare, hop da videre til næste. 
God fornøjelse. 
Rikke Gundersen 
 
 
 
 
På hvilket gymnasium underviser du? 
 
 Aabenraa Statsskole 
 Avedøre Gymnasium 
 Dronninglund Gymnasium 
 Esbjerg Statsskole 
 Falkonergårdens Gymnasium og HF 
 Gribskov Gymnasium 
 Herning Gymnasium 
 Hjørring Gymnasium og HF 
 Langkær Gymnasium og HF 
 Middelfart Gymnasium og HF 
 Morsø Gymnasium 
 Nakskov Gymnasium og HF 
 Næstved Gymnasium og HF 
 Randers Statsskole 
 Ribe Katedralskole 
 Roskilde Katedralskole 
 Rysensteen Gymnasium 
 Struer Statsgymnasium 
 Støvring Gymnasium 
 Vordingborg Gymnasium og HF 
  
 
 
Hvad er dit køn? 
 
 Kvinde 
 Mand 
  
 
 
Hvad er din alder? 
 
 Under 50 
 50 og derover 
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Hvilken stilling har du  på nuværende tidspunkt?  
 
 Udd. Stilling 
 Inspektor/vicerektor 
 Vikar/årsvikar 
 Fastansat underviser (lektor/adjunkt) 
  
 
 
Hvor mange år har du været ansat på dit nuværende gymnasium? 
 
 Under 1 år 
 1 år og derover 
  
 
 
Hvor tilfreds er du generelt med dit arbejde? 
 
 Meget tilfreds 
 Tilfreds 
 Hverken tilfreds eller utilfreds 
 Utilfreds 
 Meget utilfreds 
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ANERKENDELSE: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal der 
tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Når jeg gør 
noget ekstra 
bliver jeg rost 
af min leder 
          
Mine elever 
lægger 
mærke til, når 
jeg gør noget 
ekstra 
          
Min 
arbejdsplads 
har et godt 
omdømme i 
offentligheden 
          
Jeg er stolt 
over at være 
ansat på min 
arbejdsplads 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til anerkendelse, og 
hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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DIN PRÆSTATION: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal 
der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Jobbet giver 
mig gode 
muligheder for, 
at jeg kan 
udnytte mine 
evner i praksis 
          
Jeg ved, 
hvornår jeg 
har gjort mit 
arbejde godt 
          
Jeg føler jeg 
underviser på 
den bedste 
måde en 
gymnasielærer 
kan gøre 
inden for 
lovens 
rammer 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til din præstation, 
og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ANSVAR: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal der tages 
stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages stilling 
til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Jeg bliver fagligt 
udfordret i mit 
arbejde 
          
Jeg ved hvilke 
arbejdsopgaver, 
jeg har 
ansvaret for 
          
Jeg har det 
ansvar, jeg 
ønsker at have 
på min 
arbejdsplads 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til ansvar, og hvad 
der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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FORFREMMELSESMULIGHEDER: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I 
venstre side skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre 
side skal der tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har meget 
stor 
betydning 
Jeg har gode 
muligheder 
for at blive 
forfremmet 
          
Hvis jeg 
gør noget 
ekstra, er 
der gode 
muligheder 
for at blive 
forfremmet 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til 
forfremmelsesmuligheder, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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JOBINDHOLD: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal der 
tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Jeg har 
varierende 
arbejdsopgaver 
          
Mine 
arbejdsopgaver 
er spændende 
          
Det arbejde jeg 
udfører tjener 
et 
samfundsnyttigt 
formål 
          
Det jeg laver i 
mit job passer 
mig fint 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til jobindholdet, og 
hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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INDFLYDELSESMULIGHEDER: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I 
venstre side skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre 
side skal der tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passe
r ikke 
Passer 
mindr
e godt 
Passer 
nogen
- 
lunde 
Passe
r i høj 
grad 
Passe
r i 
meget 
høj 
grad 
Har 
ingen 
betydnin
g 
Har 
mindre 
betydnin
g 
Har 
nogen 
betydnin
g 
Har stor 
betydnin
g 
Har 
meget 
stor 
betydnin
g 
Jeg har indflydelse på 
hvilke arbejdsopgaver 
jeg udfører 
          
Jeg bestemmer selv 
undervisningsforme
n 
          
Min leder er lydhør 
over for mine ideer 
og synspunkter 
          
Jeg har indflydelse 
på det faglige 
indhold i min 
undervisning 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til 
indflydelsesmuligheder, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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RELATIONER TIL LEDELSEN: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I 
venstre side skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre 
side skal der tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har meget 
stor 
betydning 
Jeg er glad 
for ledelsen 
som 
personer 
          
Jeg 
snakker 
godt med 
ledelsen 
          
Jeg kan 
altid 
komme til 
ledelsen, 
hvis jeg 
har 
problemer 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til relationer til 
ledelsen, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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LEDELSESSTIL: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal der 
tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Ledelsen er alt i 
alt gode som 
personaleledere 
          
Ledelsen giver 
mig 
tilstrækkelig 
tilbagemelding, 
når jeg laver 
noget godt 
          
Ledelsen giver 
mig 
tilstrækkelig 
tilbagemelding, 
når jeg laver 
noget dårligt 
          
Ledelsen er 
gode til at 
fordele 
arbejdet 
mellem 
lærerne 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til ledelsesstil, og 
hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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RELATIONER TIL KOLLEGAERNE: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I 
venstre side skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre 
side skal der tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har meget 
stor 
betydning 
Jeg er glad 
for mine 
kollegaer 
          
Jeg har et 
godt socialt 
forhold til 
mine 
kollegaer 
          
Hvis jeg har 
brug for 
støtte og 
hjælp fra 
kollegaerne, 
får jeg det 
          
Jeg er god 
til at 
samarbejde 
med mine 
kollegaer 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til relationer til 
kollegaerne, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ADMINISTRATION: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal 
der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindr
e godt 
Passer 
nogen
- 
lunde 
Passe
r i høj 
grad 
Passe
r i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydnin
g 
Har 
mindre 
betydnin
g 
Har 
nogen 
betydnin
g 
Har stor 
betydnin
g 
Har 
meget 
stor 
betydnin
g 
Der er generelt styr 
på det 
administrative på 
min arbejdsplads 
          
Jeg kan altid få 
hjælp, hvis jeg har 
praktiske 
spørgsmål 
          
Gymnasiereforme
n er blevet 
implementeret 
efter planen 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til 
administrationen, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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RELATIONER TIL ELEVERNE: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I 
venstre side skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre 
side skal der tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har meget 
stor 
betydning 
Jeg 
snakker 
dagligt 
med 
eleverne 
om andet 
end det 
faglige 
          
Jeg har 
indtryk 
af, at 
eleverne 
synes, 
jeg er en 
god 
lærer 
          
Eleverne 
opfører 
sig pænt 
i timerne 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til relationer til 
eleverne, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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FYSISK ARBEJDSMILJØ: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side 
skal der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der 
tages stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Lokalerne er tilpas 
i størrelsen 
          
Der er tilpas lyst 
i lokalerne 
          
Der er et fint 
indeklima i 
lokalerne på 
skolen 
          
Der er ikke 
udefrakommende 
støj i lokalerne 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til det fysiske 
arbejdsmiljø, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ: Skemaet besvares ved at sætte en prik i begge sider. I venstre side skal der tages stililng til, i 
hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages stilling til, hvilken 
betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Jeg er aldrig 
stresset 
          
Mængden af 
mit arbejde er 
passende 
          
Forventningerne 
til mig er 
passende 
          
Det 
administrative 
arbejdsbyrde 
for mig er 
passende 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til det psykiske 
arbejdsmiljø, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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DIN SAMLEDE LØN: Skemaet besvares ved at sætte en prik ved hvert udsagn i begge sider af skemaet. I venstre side skal 
der tages stilling til, i hvilket omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages 
stilling til, hvilken betydning det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passer 
ikke 
Passer 
mindre 
godt 
Passer 
nogen- 
lunde 
Passer 
i høj 
grad 
Passer 
i 
meget 
høj 
grad 
Har ingen 
betydning 
Har 
mindre 
betydning 
Har 
nogen 
betydning 
Har stor 
betydning 
Har 
meget 
stor 
betydning 
Min løn er alt i 
alt 
tilfredsstillende 
          
Jeg får løn, 
der svarer til 
mine 
kvalifikationer 
          
Jeg får løn, 
der svarer til 
min indsats 
          
Jeg får en 
løn, der er 
retfærdig i 
forhold til 
andre internt 
og eksternt 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til din løn, og hvad 
der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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PERSONALEGODER: Skemaet besvares ved at sætte en prik i begge sider. I venstre side skal der tages stililng til, i hvilket 
omfang udsagnet passer på den aktuelle tilstand på din arbejdsplads. I højre side skal der tages stilling til, hvilken betydning 
det pågældende udsagn har for dig. 
 
 
Passe
r ikke 
Passer 
mindr
e godt 
Passer 
nogen
- 
lunde 
Passe
r i høj 
grad 
Passe
r i 
mege
t høj 
grad 
Har 
ingen 
betydnin
g 
Har 
mindre 
betydnin
g 
Har 
nogen 
betydnin
g 
Har stor 
betydnin
g 
Har 
meget 
stor 
betydnin
g 
Der er tilstrækkeligt med 
personalegoder på min 
arbejdsplads 
          
Der er tilstrækkeligt 
med 
personalearrangement
er på min arbejdsplads 
          
Der er gratis 
frugtordning på min 
arbejdsplads 
          
Jeg har mulighed for 
gratis fitnesstræning 
gennem min 
arbejdsplads (enten på 
arbejdspladsen eller i 
et center) 
          
 
  
 
Du kan her skrive, hvis du ønsker at uddybe, hvorfor du er tilfreds eller utilfreds med faktorer i forhold til 
personalegoder/arrangementer, og hvad der evt. kunne gøres bedre. 
 
Skriv her hvad du er tilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her hvad du er utilfreds med og hvorfor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Skriv her forslag til evt. forbedringer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Hvis der er andre faktorer, som ikke er blevet nævnt i spørgeskemaet, men som du mener, det er vigtigt at fremhæve, fordi 
de enten er særligt tilfredsstillende, utilfredsstillende eller betyder meget for dig på din arbejdsplads, kan du skrive dem her. 
 
Faktorer, som ikke er blevet nævnt, men som er særligt utilfredsstillende på din arbejdsplads 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Faktorer, som ikke er blevet nævnt, men som er særligt tilfredsstillende på din arbejdsplads 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Faktorer, som ikke er blevet nævnt, men som betyder meget for dig på din arbejdsplads 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
Har du i øvrigt nogen kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her. 
 
Kommentarer 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
 
Tryk på knappen færdig, for at din besvarelse bliver registreret. Tak for hjælpen. Dit gymnasium vil modtage resultaterne, 
når besvarelserne er behandlet ultimo december. 
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Bilag 14: Chitest beskrivelse 
Sammenhæng mellem kvinder og mænds tilfredshed generelt 
Jeg vil undersøge om der er sammenhæng eller korrelation mellem kvinder og mænds tilfredshed 
generelt. Det, der testes, er, om der er uafhængighed mellem de to variable.  
H0: Der er ingen sammenhæng mellem køn og tilfredshed generelt. 
H1: Der er sammenhæng mellem køn og tilfredshed generelt.  
 
Testen foretages ved at sammenligne den faktiske fordeling mellem de to variable (observationerne) 
med den forventede fordeling under uafhængighed. Afvigelsen mellem disse to mål vil være et 
udtryk for afhængigheden mellem de observerede og de forventede værdier. En stor afvigelse er lig 
med stor afhængighed – og en lille er udtryk for en lille afhængighed.  
 
Til at starte med findes ud fra datamaterialet fra spørgeskemaerne de observerede værdier. Jeg har i 
tabel 1 over de observerede værdier neden for lagt utilfreds og meget utilfreds sammen, dette 
skyldes, at en chitest kræver, at alle de forventede værdier skal være mindst fem for, at en test kan 
gennemføres (Fisker, 2002: 239).  
 
Tabel 1: De observerede værdier (O) 
Tilfredshed Kvinder Mænd I alt 
Meget tilfreds 104 103 207 
Tilfreds 200 231 431 
Hverken tilfreds eller utilfreds 48 63 111 
Utilfreds/meget utilfreds 26 44 70 
I alt 378 441 819 
Kilde: Tal fra bilag 13 
 
Ud fra rangværdierne beregnes de forventede andele. Dette gøres ved at tage i alt tallene for 
henholdsvis kvinder og mænd i forhold til den samlede stikprøvestørrelse. Således er: 378/819 = 
46,2 % og 441/819 = 53,8 %. 
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Fra de forventede andele (E) kan herefter beregnes den forventede fordeling ved at tage E-andelene 
og gange med i alt tallene for de enkelte tilfredshedskategorier. Eksempelvis er 0,462*207 = 95,6. 
Dette giver følgende forventede værdier. 
 
De forventede værdier (E) 
Tilfredshed Kvinder Mænd I alt 
Meget tilfreds 95,6 111,4 207 
Tilfreds 199,1 231,9 431 
Hverken tilfreds eller utilfreds 51,3 59,7 111 
Utilfreds/meget utilfreds 32,3 37,7 70 
I alt 378 441 819 
E-andele 46,2 % 53,8 %  
 
Jeg har nu både de observerede og forventede værdier, hvilket gør mig i stand til at foretage en χ2- 
test. χ2 beregnes ud fra formlen: χ2 = ∑ (O-E)2 / E (Ibid. 238). 
Det vil sige, χ2 er udtrykt ved at være summen af forskellen mellem de observerede og de 
forventede værdier, sat i anden og divideret med de forventede værdier. 
 
χ
2 = (104-95,6)2/95,6 + (200-199,1)2/199,1 + … (44-37,7)2/37,7 = 4,05 
χ
2 -værdien = 4,05 
 
Teststørrelsen følger med tilnærmelse en χ2-fordeling med 3 frihedsgrad, idet antal frihedsgrader = 
(antal rækker - 1)(søjler -1) = (4-1)(2-1) = 3 (Ibid. 234). Jeg vælger at teste på et 5 % 
signifikantniveau, hvilket med 3 frihedsgrader giver (jævnfør tabel 10.8 i Fisker m.fl., 2002: 234) 
acceptområdet: [0; 7,81] og forkastelsesområdet: ]7,81; ∞[. Derved placeres χ2-værdien 4,05 inden 
for acceptområdet1. Konklusion er derfor, at jeg må acceptere nulhypotesen. Det vil sige, at der er 
uafhængighed eller ingen sammenhæng mellem køn og tilfredshed generelt.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Her er χ2-værdien beregnet ud fra teorien. I de efterfølgende χ2-tests foretages beregningerne i Excel. 
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Sammenhæng mellem unge og gamles tilfredshed generelt 
H0: Der er ingen sammenhæng mellem alder og tilfredshed generelt.  
H1: Der er sammenhæng mellem alder og tilfredshed generelt. 
 
Tabel: De observerede værdier (O) 
Tilfredshed < 50 år ≥ 50 år I alt 
Meget tilfreds 115 96 211 
Tilfreds 252 184 436 
Hverken tilfreds eller utilfreds 57 56 113 
Utilfreds/meget utilfreds 28 43 71 
I alt 452 379 831 
 
Tabel: De forventede værdier (E) 
Tilfredshed < 50 år ≥ 50 år I alt 
Meget tilfreds 114,7677 96,23225 211 
Tilfreds 237,1504 198,8496 436 
Hverken tilfreds eller utilfreds 61,4633 51,5367 113 
Utilfreds/meget utilfreds 38,61853 32,38147 71 
I alt 452 379 831 
 
 
De to tabeller indsættes i Excel, hvor funktionen CHITEST anvendes. De observerede og 
forventede værdier markeres i CHITEST, og Excels formelresultat bliver 0,027335 = 2,7 %. 
Formelresultatet er udtryk for sandsynligheden for nulhypotesen (Vejrup-Hansen, 2005: 77f). Da 
formelresultatet er mindre end et signifikantniveau på 5 % må nulhypotesen afvises, og den 
alternative hypotese accepteres. Der er således sammenhæng mellem alder og generel tilfredshed. 
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Sammenhæng mellem ansættelsestid og tilfredshed generelt 
H0: Der er ingen sammenhæng mellem ansættelsestid og tilfredshed generelt.  
H1: Der er sammenhæng mellem ansættelsestid og tilfredshed generelt. 
 
Tabel: De observerede værdier (O) 
Tilfredshed < 1 år ≥ 1 år I alt 
Meget tilfreds 31 179 210 
Tilfreds 58 376 434 
Hverken tilfreds eller 
utilfreds/utilfreds/meget 
utilfreds 11 113 124 
I alt 100 668 768 
 
Tabel: De forventede værdier (E) 
Tilfredshed < 1 år ≥ 1 år I alt 
Meget tilfreds 27,34375 182,6563 210 
Tilfreds 56,51042 377,4896 434 
Hverken tilfreds eller 
utilfreds/utilfreds/meget 
utilfreds 16,14583 107,8542 124 
I alt 100 668 768 
 
De to tabeller indsættes i Excel, hvor funktionen CHITEST anvendes. De observerede og 
forventede værdier markeres i CHITEST, og Excels formelresultat bliver 0,287543 = 28,8 %. Da 
formelresultatet er større end 5 % må nulhypotesen accepteres. Der er således ingen sammenhæng 
mellem ansættelsestid og generel tilfredshed. 
 
Bilag 15: Chitest resultatark 
Nedenstående tabel viser sammenhængene mellem henholdsvis køn, alder og ansættelsestid og de 
enkelte udsagn. Det undersøges hvilke sammenhænge, som er signifikante via chitest. Fx 
undersøges om der er signifikant sammenhæng mellem svarfordelingen ved udsagnet: ”Når jeg gør 
noget ekstra, bliver jeg rost af min leder” og køn. I tabellen vises excel beregnede formelresultater 
fra chitest (afrundet til en decimal). 
Er formelresultater over 5 % (0,05) accepteres nulhypotesen, hvilket betyder, der ikke er nogen 
sammenhæng. 
Er formelresultatet mindre end 5 % (0,05) forkastes nulhypotesen, hvilket betyder, der er signifikant 
sammenhæng. Disse tal er markeret med fed kursiv skrift. 
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Alle tal i tabellen er procenttal Tilfredshed Betydning 
 Køn Alder 
Ansat 
år Køn Alder 
Ansat 
år 
1. Anerkendelse 
Når jeg gør noget ekstra, bliver jeg rost af min leder 
 7,9 0,2 4,8 0,0 4,5 30,8 
Mine elever lægger mærke til, når jeg gør noget ekstra 
 7,5 12,9 27,4 0,6 2,9 39,7 
Min arbejdsplads har et godt omdømme i offentligheden 
 27,4 7,2 0,6 13,6 0,0 0,0 
Jeg er stolt over at være ansat på min arbejdsplads 
 0,5 6,2 0,0 5,7 6,4 52,7 
2. Din præstation 
Jobbet giver mig gode muligheder for, at jeg kan udnytte 
mine evner i praksis 0,0 0,3 0,8 0,1 75,1 71,9 
Jeg ved, hvornår jeg har gjort mit arbejde godt 
 0,0 0,6 1,5 0,0 17,2 20,5 
Jeg føler jeg underviser på den bedste måde en 
gymnasielærer kan gøre inden for (…) 8,4 0,8 1,7 0,0 46,9 56,8 
3. Ansvar 
Jeg bliver fagligt udfordret i mit arbejde 
 0,0 0,3 1,4 0,0 32,9 77,5 
Jeg ved hvilke arbejdsopgaver, jeg har ansvaret for 
 5,8 4,5 0,2 0,0 54,5 77,1 
Jeg har det ansvar, jeg ønsker at have på min 
arbejdsplads 25,3 1,9 4,8 0,0 17,6 49,6 
4. Forfremmelsesmuligheder 
Jeg har gode muligheder for at blive forfremmet 
 79,0 0,0 0,7 3,9 0,0 2,8 
Hvis jeg gør noget ekstra, er der gode muligheder for at 
blive forfremmet 36,6 0,0 0,0 6,2 0,0 24,5 
5. Jobindhold 
Jeg har varierende arbejdsopgaver 
 0,0 1,4 75,7 0,0 41,3 47,5 
Mine arbejdsopgaver er spændende 
 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 34,7 
Det arbejde jeg udfører tjener et samfundsnyttigt formål 
 3,9 0,5 0,0 0,3 10,3 32,0 
Det jeg laver i mit arbejde passer mig fint 
 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8 
6. Indflydelsesmuligheder 
Jeg har indflydelse på hvilke arbejdsopgaver jeg  
Udfører 39,0 2,5 19,8 0,0 90,9 4,9 
Jeg bestemmer selv undervisningsformen 
 7,5 0,0 11,8 0,3 72,2 36,5 
Min leder er lydhør over for mine ideer og synspunkter 
 10,9 2,9 0,9 0,0 0,9 9,6 
Jeg har indflydelse på det faglige indhold i min 
undervisning 56,4 0,1 15,6 0,2 65,2 51,8 
7. Relationer til ledelsen 
Jeg er glad for ledelsen som personer 
 8,1 5,4 0,4 0,0 72,3 66,4 
Jeg snakker godt med ledelsen 
 0,3 54,2 17,9 0,0 91,0 64,6 
Jeg kan altid komme til ledelsen, hvis jeg har problemer 
 5,3 26,9 0,9 0,0 38,5 23,0 
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8. Ledelsesstil 
Ledelsen er alt i alt gode som personaleledere 
 20,2 2,8 0,0 0,0 33,3 91,3 
Ledelsen giver mig tilstrækkelig tilbagemelding, når jeg 
laver noget godt 40,0 3,8 0,0 0,0 0,7 38,2 
Ledelsen giver mig tilstrækkelig tilbagemelding, når jeg 
laver noget dårligt 8,9 57,0 38,7 0,0 0,4 20,8 
Ledelsen er gode til at fordele arbejdet mellem lærerne 
 6,6 33,6 0,0 0,0 3,7 48,0 
9. Relationer til kollegaerne 
Jeg er glad for mine kollegaer 
 0,0 44,7 3,7 0,0 0,0 62,6 
Jeg har et godt socialt forhold til mine kollegaer 
 0,0 14,3 1,8 0,0 0,0 61,3 
Hvis jeg har brug for støtte og hjælp fra kollegaerne, får 
jeg det 0,0 0,2 60,4 0,0 0,0 22,4 
Jeg er god til at samarbejde med mine kollegaer 
 0,0 24,3 10,9 0,0 0,0 91,4 
10. Administration 
Der er generelt styr på det administrative på min 
arbejdsplads 82,7 3,5 0,3 0,0 86,9 38,0 
Jeg kan altid få hjælp, hvis jeg har praktiske spørgsmål 
 29,3 0,1 0,2 0,0 7,0 9,8 
Gymnasiereformen er blevet implementeret efter planen 
 0,3 0,5 0,0 0,0 1,2 0,0 
11. Relationer til eleverne 
Jeg snakker dagligt med eleverne om andet end det 
faglige 6,5 20,0 65,2 27,7 14,4 61,8 
Jeg har indtryk af, at eleverne synes, jeg er en god lærer 
 9,9 1,5 27,2 0,0 0,6 32,5 
Eleverne opfører sig pænt i timerne 
 1,0 5,5 17,7 0,0 25,2 77,7 
12. Fysisk arbejdsmiljø 
Lokalerne er tilpas i størrelsen 
 71,1 13,5 4,0 0,2 1,4 80,5 
Der er tilpas lyst i lokalerne 
 13,0 1,7 63,6 1,7 1,6 58,3 
Der er et fint indeklima i lokalerne på skolen 
 35,5 64,9 3,6 0,0 13,1 64,9 
Der er ikke udefrakommende støj i lokalerne 
 2,5 81,3 82,2 0,2 0,5 93,3 
13. Psykisk arbejdsmiljø 
Jeg er aldrig stresset 
 4,6 11,5 21,5 0,0 73,7 2,5 
Mængden af mit arbejde er passende 
 5,2 24,5 3,7 0,0 62,6 70,6 
Forventningerne til mig er passende 
 38,0 29,9 6,2 0,0 0,7 44,5 
Den administrative arbejdsbyrde for mig er passende 
 41,2 18,8 0,0 0,3 60,9 22,8 
14. Din samlede løn 
Min løn er alt i alt tilfredsstillende 
 15,7 0,0 11,5 94,5 54,1 23,8 
Jeg får løn, der svarer til mine kvalifikationer 
 28,3 0,6 35,3 6,6 61,3 63,6 
Jeg får løn, der svarer til min indsats 8,1 1,4 58,0 22,9 48,7 59,2 
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Jeg får en løn, der er retfærdig i forhold til andre internt 
og eksternt 21,2 21,7 81,3 3,0 46,5 42,9 
15. Personalegoder 
Der er tilstrækkeligt med personalegoder på min 
arbejdsplads 96,8 56,5 0,7 9,4 96,3 43,4 
Der er tilstrækkeligt med personalearrangementer på 
min arbejdsplads 0,1 42,8 0,3 0,9 0,0 35,6 
Der er gratis frugtordning på min arbejdsplads 
 82,1 48,5 * 1,9 1,1 8,9 
Jeg har mulighed for gratis fitnesstræning gennem min 
arbejdsplads 2,7 9,3 1,1 6,6 23,6 40,9 
 
* Chitest kan ikke foretages på grund af for små forventede værdier. 
 
